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ACTUALIDADES 
Decíanlos ayer: 
Nos 'feramqrriilizani un día, jnraaidio que 
]a adnuiUKtríLciári aanericana no tiene 
qneja alguna de Cuím, y al d ía siguien-
te, salen les órganos del gobierno ó los 
funcionarios públicos diciendo que ya 
BO se pnede agmantar lo que pasa en 
esta M a . 
Y efectivamente, anoche recibimos 
una carta del Cónsul de los Estados 
Unidos, Mr. Bodgers, •diciendo que él no 
ha hecho las declaraciones que so le 
atribuyen, siendo así que lo que se le 
atribuía no eran declaraciones, sino 
informaciones -ai gobierno de Wasning-
ton, lo cual no es lo mismo, porque las 
declaraciones son públicas y las infor-
maciones pueden ser reservadas y ha-
cerse públicas por una indiscreción bu" 
rocrática ó periodística'; anoche, repe-
timos, llegó á nuestro poder la espre-
sada rectificación oficial del Cónsul 
Rodgers y hoy recibimos ua recorte del 
Times Herald que se publica en New-
port Nevns, fecha 27 de Mayo, que dice 
así : 
"ASUNTOS D E CUBA. 
" Todo hace presumir que no hay la de-
bida tranquilidad en la Isla. 
" M Sindicato Hearts de Noticias á 
la Prensa, insdste en demostrar que el 
Qohieriro de los Estados Unidos tendrá 
por "predsión que veree obligado á in-
tervenir en los asuntos de Cuba. Su 
últ ima información se refiere á que el 
Gobierno está estudiando de un modo 
muy secreto, les planes para de nuevo 
hacerse cargo de los asuntos de Cuba 
No se trata de una ocupación mili tar 
activa, ipero si de una representación 
diplomática que venga prácticamente á 
ponerlo en posesión del manejo de la 
Isla de Cuba. La confirmación de estos 
hechos se «pretende .demostrar con. lo 
que recieriitemente ha venido (publican-
do el periódico "Registro del Ejército 
y Armada" ipublieación de un carácter 
semi-oficial, de mucho arraigo y que se 
sabe está inspirada ¡por altos oficiales de 
ambos cuerpos. Nos referimos á los 
editoriales que acaban de aiparecer en 
las columnas de la mencionada •publica-
ción y que en síntesis vienen á decir lo 
siguiente: 
" H a y fundados motivos para creer 
"que la reciente é inesperada visita del 
" S e ñ o r Secretario de la Guerra á la 
"Habana, tiene íntima relación con los 
"sucesos que se han venido desarrollan-
"do en aquel país, de los cuales ya nos 
"hemos ocupado. Los informes que re-
"cibimos de 'la Isla demuestran que 
"pueden ocurrir inesperadamente dis-
"turbios que den lugar á la interven-
"ción americana, la que no será como 
"anteriormente, teniendo que mandar 
"las tropas, pero si tomando el carácter 
"mas bien de una intervención diplo-
" m á t i c a . " 
"Es un hecho indiscutible que la 
actual situación de Cuba no se halla en 
condiciones de dar seguridades de una 
tranquilidad pública, ta i como la de-
sean los amigos del gobierno propio de 
Cuba." 
Y otro recorte que también recibimos 
por el correo de esta mañana, habla de 
las armas y municiones que Cuba ha 
ido á comprar á Alemania, con gran 
ofensa para las Estados Unidos; y re-
cuerda que Estrada Palma, cuando ne-
cesitó fusiles 3r 'cañones los encargó á 
los Estados Unidos para que fuesen del 
mismo sistema que los del Ejército 
americano, el cual, según aquel Presi-
dente derrocado por la Intervención, es-
taba llamado á defender á Cuba en to-
do conflicto. 
Luego sigue el rejuego yankee con-
tra esta infeliz nación. 
Extracto del discurso pronunciado el 
30 de Mayo último, por el ilustre 
tribuno cubano en el acto de la dis-
t r ibución de premios á los alumnos 
del Colegio de los P. P. Agustinos. 
Empezó el señor Montero diciendo 
que pocas satisfecciones tan grandes 
como la que experimentaba en aquel i 
acto le habían cabido en su vida pú-: 
blica. E l Rdo. Sr Rector de estej 
importante Colegio, en tan pocos | 
años elevado á tan grande altura por 
el celo apostólico, la piedad y la ab-j 
negación de la Venerable Orden de | 
San Agust ín me ha conferido decía, el | 
honroso encargo de dar las gracias á i 
V.S.S. (dirigiéndose al iseñor Obispo)! 
á los donantes de los hermosos pre-' 
mios á cuya distribución hemos asis-
tido y a las distinguidas familias que 
han concurrido á este acto y que 
traen á la obra educadora de este 
plantel de enseñanza el calor de sim-
pat ía y de sincera cooperación que 
todos le debemos. No esperaiba poder 
cumplir este gratísimo encargo por-
que creía estar ya muy lejos de Cuba, 
más ya que por circunstancias espe-
ciales aun me encuentro en este país, 
sé íme lícito congratularme por la 
oportunidad que se me presenta de 
concurrir á esta fiesta religiosa y es-
•colar y de ser en ella quien eleve á 
nuestro venerable prelado, con la . ex-
presión de grati tud de la Comundad 
Aigiistiná y do los alumnos de este Co-
l e g i d a de la adhesión y afecto de 
cuantos estamos aquí,y aún me atrevo 
á decir de la diócesis entera que con 
tanto acierto rige y gobierna. Saludo 
también á los donantes de las meda-
llas con que se han premiado esta 
tarde la aplicación, los desvelos y el 
entusiasmo de los alumnos que hemos 
visto, con hondo regocijo, acercarse á 
nosotros para recibirlas llenos de emo-
ción y de celo, no sólo por el valor ar-
tístico de tales donativos que impri-
men á estos actos académicos un sello! 
altamente • significativo de coopera- j 
ción pública porque representan el 
grande y eficaz estímulo que desde las| 
nn'is altas esiferas de nuestra sociedad 
se ofrece á la devoción, al esfuerzo, á 
la laboriosidad de los jóvenes animo-
sos que metódica y deligentemente se 
preparan en esta santa casa para ser 
mañana hombres trabajadores y útiles 
y buenos ciudadanos. Cooperación 
tal , que en este ordej?. de cosas como 
on todos, es de primera necesidad y 
de obligación imperiosa para cuantos 
Observan la profunda per turbación 
áe Jos tiempos y aspiran verdadera-
rjjente á corregirla y repararla, lo 
cual no iba de ser ya la obra de los po-
deres públicos tanto como el resulta-
do de los libres, enérgicos y decididos 
empeños do la verdadera opinión y 
de la firme voluntad de los que ver-
claderamente se interesan por el des-
tino de la sociedad en que viven. 
Dichas estas palabras añadía el se-
ñor Montoro, casi podría ya dar por 
terminado uii eometido si no espera-
seis v no exigiera de mí la coctumbre 
establecida, una alocución que os ase-
guro será breve, sobre el hermoso 'te-
ma que esta solemnidad y la obra fe-
cunda de este Colegio, sugieren á la 
consideración de los hombres reflexi-
vos. 
• Constante y enérgico fué el em-
peño de la Iglesia Católica en to-
dos los períodos de sus veinte si-
glos de existencia y en todos los lu-
gares del planeta donde ha plantado 
la Cruz y junto á la Cruz la escuela, 
por la enseñanza y su difusión, dígase 
en contrario lo que se quiera. Y es 
tanto lo que debe á la Iglesia la Ins-
trucción Públ ica y la cultura general 
de nuestro país que sin temor á ser 
desmentido por nadie que conozca 
nuestra historia, me atrevo á de#ir 
que son la acción directa y efieez 
de sus Obispos, de sus Comunida-
des, de su Clero, la educación y 
cultura general cubanas, estar ían 
aún en la infancia. A la sombra 
de sus conventos y de sus iglesias 
parroquiales, bajo las más populares 
advieaciones del culto fundáronse y 
sostuviéronse en no poca parte nues-
tras antiguas escuelas: el 'Seminario 
de San Oárlos y San Ambroció fué el 
plantel único donde hasta muy ade-
lantado el siglo X I X se dispensó á la 
juventud ávida de saber, la enseñan-
za que hoy denominaríamos secunda-
ria y parte de la Superior; eclesiásti-
cos fueron y son los grandes Colegios 
donde los Reverendos P.P. de la Com-
p a ñ í a d e Jesús y los de la Orden Ca1.a-
sancia han educado á l o más selecto y 
granado de varias generaciones du-
rante largos, años Nuestra misma 
Universidad existió desde principios 
del siglo X V I I I fundada y mantenida 
por la Orden de Santo Domingo y lla-
móse hasta muy entrado el siglo pró-
ximo pasado, la Real y Pontificia 
Universidad de San Geróni ^o. 
¡Los nomlbres de nuestros pensado-
res, jurisconsultos y publicistas máa 
notables demuestran lo que Había lle-
gado á ser en el Seminario citado, ^ 
principios de aquel siglo, la Enseñan-
za, E l P. Agust ín Caballero, el P. Vá-
rela, Don José de la Luz Caballero, 
'Saco, EscoWo, Gonzíález del Valle, 
y en suma casi todos los personajes, 
los precursores de las grandes inteli-
.genciasiá que se deben los progresos 
intelectuales y la iniciación de los 
adelantos todos de nuestro país, fue-
ron discípulos ó profesores de aquel 
memorable Seminario, verdadero cen-
tro de todo nuestro movimiento inte-
lectual durante mucho tiempo. 
Largos años transcurridos des-, 
de entonces. Nuevas tendencias, nue-
vos métodos dirigen la enseñanza, 
ciencias nuevas ó desprendimientos de ¡ 
las antiguas, constituidas en estudios 
independientes, solicitan la atención 
de las Escuelas. Los grandes insti tu- ' 
tos católicos que en todas partes y en-' 
tre nosotros, lo mismo que en otros 
países, compiten con lo más adelanta-
das de su clase, han ampliado y com-
pletado el cuadro de sus enseñanzas 
y la diversidad y complejidad de sus 
disciplinas. Muy lejos estamos de la-
sencillez y del ca rác te r elemental de 
las instituciones de antaño. Mas no 
por eso deja de ser cierto el hecho 
admirable, sobre todo para los que 
en medio de las luchas y agitaciones 
del siglo lo contemplamos, de que al 
t ravés de tantos cam'bios, de tantas y 
tan Jhondas vicisitudes de trans-
formaciones tales, necesarias y conve-
nientes unas, forzosas é inevitables 
otras, la Iglesia y las instituciones 
docentes que á su sombra viven y se 
desenvuelven, mantienen el mismo es-
píri tu, la misma idealidad, el mismo 
sentido superior que subordina en la 
enseñanza elemental que á todos se 
h a r e b a j a d o s u s i n é c i l e o s p r e c i o s 
este corto Plazo, las muchas y 
estos almacenes 
con el objeto de am 
moderrfísimas existen 
Es, pues, excelente oportunidad para adquirir con ventaja extraordinaria, magníficas joyas de 
oro garantizado con toda clase de piedras preciosas, que también vendemos sueltas, relojes de bol-
sillo y pared. Artículos de plata fina. Metales plateados. Cubiertos de metal y plata. Cuadros 
pintados. Adornos artísticos. Porcelanas. Perfumes. Vajillas de cristal y porcelana. Artículos de 
piel. Juguetes. Mueblecitos franceses, etc., etc., todo recientemente importado por 
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extiende, lo puramente intelectual 
á la moral; y sin perjuicio de enrique-
cer la mente con todos los conoci-
mientos útiles y de darle adecua-
da preparación y ante todo á edu-
car, á formar el corazón, el carácter , 
el hombre, en fin, apto para las ludias 
y las necesidades de la vida contem-
poránea. Cuando tan tolerantes somos 
con todas las iniciativas ¿cómo no 
abrir los brazos á Institutos que cu'al 
éste Colegio á -la vez que perpe túan 
nna gran tradición, se consagran con 
levantado espíri tu y con firme propó-
sito á la elevación moral é intelectual 
de nuestra juventud. 
' 'Es indudable que el progreso de 
los tiempos y el carácter general de 
nuestra época tienden á investir al 
Estado, y cuando no á las provincias 
y á los municipios, del cuidado de la 
instrucción pública, lo mismo que de 
otros grandes servicios que estuvie-
ron á cargo de la Iglesia ó bajo el pa-
trocinio de las altas clases sociales. 
Pero sea de ello lo que fuere, ¿es por 
ventura el desarrollo de la actividad 
del Estado, ó sea el fomento y auge 
¡mayores ó menores de la enseñanza ofi-
cfsi, incompatible con la privada.^ y 
-«obre todo con la religiosa? Es m á s : 
el problema que ansiosamente se dis-
cute en materia de instrucción prima-
r ia ó elemental en todas partes, es el 
de la participación que deba darse á 
H enseñanza religiosa en las escuelas 
públicas. En la generalidad de los 
países, esa enseñanza, en una ó en 
otra forma, es la inspiración superior, 
cuando no parte esencial é rlntegrante 
del phn de estudios. No he de plan-
tear n i de discutir aquí tan arduo 
problema; pero sí recordar que en 
nuestro país pesa hoy también sobre 
todas las conciencias. Así lo procla-
maba el año último, desde este mismo 
lugar, el alto funcionario que á la sa-
zón dirigía la Instrucción Públ ica ; así 
acaba de reconocerlo con acentos de 
profunda imparcialidad y de gran ele-
vacirra el actual Secretario de tan im-
portante ramo, en la memorable fies-
ta d'e los P.P. Escolapios. Y si en per-
sonas de significación tan notoria ca-
be el franco reconocimiento del pro-
blema ¿cómo ha de ex t raña ros que 
aquí lo señale desde el punto de vista 
chs mis ideas? Mas sea cual fuere la 
solución que se dé a l tal problema, es 
evidente el derecho y deber de velar 
por la enseñanza religiosa para las 
grandes Ordenes dedicadas desde 
tiempo inmemorial á la educación de 
la niñez. A ellas incumbe llenar ese 
gran servicio. 
" A d e m á s de la particular excelen-
cia que este elevado punto de vista, 
que este fin supremo comunica á la 
enseñanza de este colegio y de todos 
los de su clase, es admirable el cuida-
do con que se aprovechan los frutos 
de una. secular experiencia en el domi-
nio de todos los resortes que mejor 
pueden disponer el ánimo del niño pa-
ra la adquisición de los conocimien-
tos útiles, y para su mejoramiento in-
telectual y mora l . " 
El Sr. Montoro se detuvo después á 
considerar dos particulares aspectos 
que señaladamente recomiendan á su 
juicio la obra educadora de los padres 
Agustinos. 
* Refirióse en primer término al carác-
ter especial de su enseñanza como es-
cuela preparatoria para las carreras 
de ingenieros y para la profesión mer-
cíantil; y explicaba, al llegar á este 
punto, que una de la* primeras nece-
sidades de nuestra sociedad es "ac-
tuar vigorosamente contra la preocu-
pación que antepone las llamadas ca-
rreras literarias á todas las activida-
des, hasta el punto de que sólo ellas 
parecen apetecibles para los jóvenes 
de mérito ó de buena posiición. Es un 
hecho, decía el señor Montoro, que 
esas carreras están recargadísimas, y 
que urge llevar por otros derroteros 
la dedicación de nuestros jóvenes. E l 
comercio, la. industria, la agricultura, 
les brindan éxitos y satisfacciones 
que serían de gran provecho para el 
país. Por desatender esta necesidad 
se ha extendido entre nosotros de un 
modo alarmante lo que con frase ya 
usual se denomina el "pauperismo de 
levita." ó "proletariado .•intelectual,,, 
el más desventurado, irremediable y 
peligroso de todos, porque le agitan 
anhelos, rencores y despechos que ex-
plican acaso 'las más de las tragedias 
y perturbaciones de nuestros días. Re-
cordaba el señor Montoro, en abono 
de su tesis, los sanos consejos, las ex-
horta eiones memo ral) les del actual 
Presidente de los Estados Unidos, Mr. 
Taft. á nuestra juventud, en la solem-
ne ai)ertura del curso undversitario de 
1906 á 1907, para que se dedique con 
ahinco á las ocupaciones prácticas, al 
fomento de Ids intereses generales, á 
las actividades fecundas en 'bienes po-
sitivos, " a l mejoramiento de sus pro-
piedades los que la tuvieren, a l co-
mercio y la industria los que no, á fin 
de que dentro de veinticinco años, se-
gún Mr. Taft decía, cuando los visi-
te un extranjero simpatizador, no en-
cuentre como ahora la clase gober-
nante ó política, la comercial y la que 
representa las ciencias y las letras, se-
paradas y divididas, sino quo ya es-
téis gozando de la combinación de 
esas clases, sin la cual es absoluta-
mente imposible una repúblioía prós-
pera." 
Otro aspecto importante de este 
Inst ituto, observaba después el diser-
tante, es que la enseñanza se dá prin-
cipalmente en inglés, por lo cdfal se 
aprende y se cult iva en él esta lengua 
con toda asiduidad y perfección. La 
importancia del estudio de la lengua 
inglesa es cada d ía mayor en todas 
partes, no sólo por «el inmenso desa-
rrollo del poder, influencia y relacio-
nes comerciales de los grandes pue-
blos en que se habla, sino por la mag-
nífica literatura y la vasta y rica cul-
tura, quo atesora. Para nosotros es de 
mayor interés e l cultivo de l a lengua 
inglesa, dadas nuestra proximidad á 
los Estados Unidos y nuestras relacio-
nes cada vez más estrechas con esta 
gran república, así como las de nota-
ble cuant ía que en el orden financiero 
y comercial tenemos con la Gran Bre-
taña y su Dominio del Canadá. " N o 
pel igrará el conocimiento y cultivo de 
nuestra hermosa lengua porque pro-
curemos conocer y poseer la de nues-
tros vecinos." Recordando una céle-
bre diisertación' académica del gran 
don Antonio Alcalá Galiano, afirma-
ba el «eñor Montoro que el estudio 
metódiieo y concienzudo de las len-
guas extranjeras, antes favorece que 
perjudica el dominio de la propia. Lo 
que importa es no descuidarla tampo-
co, á lo que el colegio de San Agust ín 
atiende con esmero por medio de pro-
fesores especiales. En esta materia, 
como en todas, el contacto, la comuni-
cación con otros pueblos, la aplioa-
Abanico AMBOS MUNDOS 
iB\ más elegante, el más fino, el que todas las damas elegantes usarán es-
te año. 
A M B O S M U N D O S 
"E l más elegante, dicen los que lo usan, por su pintura .fina y su varillaje 
exquisito. Estó"' l lamado á grandes éxrt.03. 
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Casa esnecial de flores 
j Señoras y Señoritas 
^í1Ucí^TarI™n la atención los sorabreroa qne 
HÍLI o l G r L O X X expone en sns vidrieras Co-
mo tenemos un almacén de artículos de sombre 
ros, no regateamos ningún adorno. Contando 
con operarías expertas las damas pueden tener-
la segundad de qnedar complacidas. 
Aquellas qne aún no conozcan esta casa si 
tienen la bondad de hacernos nna visita quedarán 
asombradas de nuestros precios y bondad de los 
artículos. 
ción á asiniilaruofí sus adelantos y sius 
ventajas son tanto más provechosos 
<niauto •con más vigor mantenemos 
miestro ser propio, nuestra individua-
lidad, no anulándola, sino procuraTi-
do enriquecerla con todas esas otras 
porfecc^wies y exoelentcias. 
El señor Montoro terminó reiteran-
do las gracias á nuestro ilustre Pre-
lado y sus sinceras felicitaciones al 
señor Roctor, á las P.P. que 'le secun-
dan y á los alunmo.s. cuyo entusiasmo, 
despejo y aprovoíchamiento habrán 
podido ser apreciados por todos. 
BATURRILLO 
Lo de siempre. 
Este **lo de siempre" quiere decir 
que es en mi pueblo natal, en el seno 
de la familia, ahí donde surgido de 
humilde capa social, he procurado ga-
nar nombre, honor y concepto cívico, 
no para mí, quo sin todas las glorias 
de la vida puedo pasarme, para mi 
vecindario, mi provincia y mi patr ia; 
es ahí donde los enemigos solapados 
me salen, los insultadores gratuitos se 
multiplican, y anonimistas y calum-
niadores me roen los talones. 
Y no es que merezca indignación 
mía la conducta de " U n s a c r i s t á n " 
que á el "Dia r io E s p a ñ o l " ha d i r i -
gido una carta, escrita en maquinita, 
contestando lo incontestable, mi con-
denación de esta complicidad y ayun-
tamientos y autoridades en el des-
arrollo de la ho lgazaner ía ; de este 
propósito absurdo de impedir que tra-
bajen los obreros, que vendan los co-
merciantes, que se ejerciten las acti: 
vidades de los ciudadanos en labores 
lícitas, mientras todas las facilidades 
y las protecciones son para el juego, 
la pornografía, vicios y torpezas so-
ciales. Es que tal ha sido la eterna 
historia, no cuando yo solo daba la 
cara en la defensa de los ideales de 
libertad, y contra los caciques libra-
ba batalla, y por el mejoramiento ci-
v i l y moral de las turbas medrosas 
ó serviles, desafiaba hambres y peli-
gros: pero sí desde que un triunfo 
inesperado elevó á ciudadanos á quie-
nes no habían hecho el menor esfuer-
zo por serlo, y abrió á muchos pecado-
J. M. PLANAS, Ingeniero 
de la Universidad de Lieja (Bélgica) 
P r o y e c t o s , I n f o r m e s , C o n s u l t a s , P e r i t a j e s , T a s a c i o n e s . 
San Ignacio 60. Telefono 278. 
C . 1551 IMy. 
CUBA CATALUÑA 
E n e l s a l o n c i t o de e s t a c a s a se c o n g r e g a n l a s d i imas 
de l a b u e n a s o c i e d a d á d e l e i t a r s e c o n los e x q u i s i t o s 
he lados y e l s i n r i v a l B i s c u i t G l a c é * 
C u b a C a t a l u ñ a . - G a l i a n o n ú m . 9 7 
res las puertas de una no merecida 
rehabilitación. 
Haríase un grueso volumen con las 
cartas y art ículos escritos en mi des-
doro en estos diez últ imos años ; as-
quean los anónimos que he recibido; 
las mentiras contra mí empleadas en 
mítines y corrillos, hacen montañas, 
desde 1899 á la fecha: es " l o de siem-
pre," mientras haya reptiles en el 
mundo. 
La cosa no es para tanto ahora: su-
pongo que no insultos, aunque sí fal-
sedades, contendrá la anónima refu-
tación que " U n s a c r i s t á n " ha' envia-
do al "Dia r io E s p a ñ o l , " y que el co-
rrecto compañero no ha querido pu-
blicar. Pero ya el procedimiento de 
encubrir la firma, de apelar al cole-
pa, aprovechando diferencias sensi-
bles existentes entre aquella Redac-
ción y ésta, y el empleo de la maqui-
nita. no fuera que el original l legará 
á mis manos y el conocimiento do la 
letra me permitiera descubrir el mó-
v i l interesado del ataque, pruebas 
son de que no se ha extinguido la es-
pecie de mis poco cívicos enemigos. 
Luego de agradecer al colega su ac-
t i tud, vengamos á cuentas. 
Lo hecho en Guanajay en el asunto 
de las barberías , es un abuso, n i más 
ni menos. Un Ayuntamiento puede 
adoptar tales ó cuales medidas que 
no lesionen intereses legales, en bien 
general y por propia iniciativa. Lo 
que no puede hacer porque no es co-
rrecto, es servir á los intereses de 
unos industriales en daño manifiesto 
contra otros; á lo que no está auto-
rizado es á impedir á un trabajador 
que se gane el pan, porque otro no 
necesite ó no pueda ganárse lo ; lo que 
resulta poco serio es que una Corpo-
ración respetable, necesite, para adop-
tar medidas útiles, que se las traigan 
hechas de la calle, que se las den re-
dactadas los mismos contra quienes 
aparezcan tomadas, que los interesa-
dos, nieguen, aconsejen, cabildeen, in-
triguen y la Corporación haga suya 
una causa de mera conveniencia de 
los intrigadores. 
No quiero hurgar mucho en esto, 
por no lastimar á quienes no tendrán 
gran culpa, y porque no se me crea 
apasionado por tal ó cual vecino ; miiy 
de pasada toqué el punto, y así quio 
ro dejarlo. Pero lo que entonces fi-
je, repítolo, en tesis general y eo^1' 
problema que afecta á todo el ord 
social: es torpe poner cortapisas a*! 
trabajo, es necio fomentar la h o W 
za y el vicio; no conduce al pro»r 
so á la moralidad pública, eso rf 
hacer cerrar tiendas y talleres por i 
motivo más baladí, para, que los bilí 
res rebosen y las cantinas despache3 
Cuando dependientes y obreros r 
claman descanso, limitación de hora" 
de trabajo, mayor jornal, etc., en sn 
derecho estón. Y os entonce.? cuando las 
autoridades deben intervenir, pruden 
tes y equitativas, para conciliar de" 
rechos de operarios y patronos, y 
restablecer la armonía social. Pero vo 
no tengo noticias de otro caso como 
este, en que no los obreros, los patro-
nos mismos, se dir i jan á la autoridad 
y le digan: "ob l ígame á cerrar mi ca-
sa á tal hora, para que el vecino ten-
ga que cerrar la suya." Y no sé de 
ningún ayuntamiento que en tal caso 
no hubiera contestado: " s i quieres 
cerrar la tuya, c ié r ra la ; el vecino pue. 
de tenerla abierta durante las horas 
determinadas en la legislación vigen-
te ." ¿Verdad que es caso raro este? 
Picisamente una de las peores cala-
midades que en estos tiempos nos han 
caído, es la aversión al trabajo, el 
apego á la molicie, la .propensión de 
los ánimos á dejar las habituales fae-
nas, para buscar en la burocracia, si 
no mayor remuneración, mayor des-
canso corporal. 
E l campesino deja el arado para in-
gresar en la Rural ó el Permanente; 
tabaqueros he visto, dejar la mesa pa-
ra hacerse guardias municipales; al-
baüiles, carpinteros, pintores, han he-
cho política para obtener nombra-
mientos, y ganan la mitad de lo que 
con la labor de sus manos ganaban; 
á ta l punto, que se fabrica en Cuba, 
porque millares de inmigrantes cata-
lanes y de otras provincias trabajan, 
enviando, como es natural, sus aho-
rros á la familia distante: que es oro 
que falta de la circulación del país. 
Y cuando eso sucede, y cuando se* 
ría obra pat r ió t ica estimular las acti-
vidades de los nativos, favorecer las 
industrias locales, fomentar la rique< 
za agrícola y encar iñar á los hombrea 
con el te r ruño, se hace lo contrario; 
A B A N I C O 1 9 0 9 
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C O L E G I O " E L NIÑO D E B E L E N " 
de 1* y 2. Euseflanza Estudios de Coiusrcio, MRc.moírAfiA, Idiomas 
clases de adorno, preparacióa d¡í Maestro*. 
DIRECTOR: FRANCISCO Y FaRNANDSL 
Profeior uituUir da tísoaalaj No.-n ils? j ds M i3ifc.*3 i. 
A m i s t a d 8 3 . T e l e f o n o n ú m . 2 0 7 6 . 
Enseñanza racional, ratonada, demostrada y eminentemente práotiev. 
Se admiten pupilos, medio pupiloJ, cercio papiloj y er!;ira>i. 
P e n s i o n e s m ó d i c a s — D a m o s T í t u l o de T e n e d o r d a L i b r o s 
Véase el üeg lamento . 5se remite por correo. 
C l5:-2 IMy. 
- Q U E O B T U V O E L G R A 1 T P R E M I O -
E N L A E Z P O S I C I O H D E P A L A T I N O 
F K O D U C C I O X C U B A N A 
Ofrecemos á las damas por primera vez, nu-estros elegantes abanicos de 
seda " P o n g é e " pintados con preciosos paisajes, flores y figiu-as. Sus vari-
llajes son de CAÑA " BRAVA, resultando de mejor gusto y más elegantes-
fuertes y ligeros que los abanicos japoneses. 
Todos los establecimientos los tienen á la venta. , 
U n i c o s f a b r i c a n t e s : J - I G L E S I A S Y G O M P A S l A 
C U B A NUM. 6 » . - H A B A N A 
c 1793 4t-3l 
' K O N C E U A Y " 
Café y Restaurant.—Reina 53 H a t o 
Cubiertos con vino á 5 0 centavos. 
Se sirve á la carta y se admiten 
abonados. 
K E I N A 63 
c 5 8 l 0 26-May 3. 
DOCTOK JUAN AXTIUA 
Especialista en la Terapéut ica Homeopá-
tica. Enfermedade* crón icas . Enfermeda-
des de las Seftoras y Niflou. Consultas gratis 
para los pobrefl. de 9 fl. 11 a. m. Consultas 
particulares: de 1 á 3 p. m. 
San Mieuel 130, B . Teléfono 22». 
c. 1474 
ABOOADO Y NOTARIO 
Habana 09, entre Obispo y Obrapla, T e l é t o . 
uu 790. — l l á b a n a 
4701 78t-HAb. 
c 1703 alt St - lS S 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SEMI-
N A L E S . — B S T E R I L I D A D . — V E - i 
NIiREO.— S I F I L I S Y H E R N I A S 0 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 á 1 y de 3 á 5. 
49 HABANA 49 
IMy. 
¡ S ó l o p o r 9 0 d í a s I 
Este es el único plazo para liquidar todas las existencias 
de esta casa. 
Los precios causarán el asombro universal, y serán para 
liquidar los meses de 
Junio, Julio y Agosto 
T O D O S E R A G A N G A , N A D A S E V E N D E R A P O R S U P R E C I O 
P a l a c i o d e H i e r r o 
S a n R a f a e l 31% % 
c :*J9 
T e l é f o n o 1*50 
i - i 
C . 15(6 
LOS MEJORES TABACOS 
DE LA HABANA 
'LA HIGUERA" 
S U P E E I O E E S 
á todas l a s _ d e m á s m a r c a s 
N E P T Ü N O 1 5 3 ' 
H e v i a , G o n z á l e z & Co* 
My 5 
0 EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
la Curativa, vigorizante y Reconstituyente 
O m u i s e ó n C r e o s o t a d a \ 
\ m \ w \ \ i m m m de m D E B A B 3 S L L J 
c 1G30 C . 1510 
a m p a r a © 
P A R A GAS Y E L E O T R I C Í O i D . 
S u c u r s a l : S a n R a f a e l n ú m . 2 2 . 
L A A L E M A N A 
A R T U R O C. BÓRNSTEEN 
A l m a c é n : O B R A P I A n ú m . 2 4 
BOMBAS Y m m i \ El!5TBlt3s 
Materiales eléctricas 
I n s t a l a c i o n e s E l é c t r i c a s de Í U Í y í ^ - *2 1 , 
1522 a ü IM A b a n i c o s y V e n t i l a d o r e s elé''*rl 
S u c u r s a l : M o n t e n ú m 211-
DIARIO D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Junio Io . cíe 1903. 
ge llenan garitos y cafés, se l imitan 
las transacciones comerciales, se im-
pide trabajar, ya porque es día de 
\\anto, ya porque es de alegría para 
ja patria; ya porque se á& una fiesta 
política, ó porque los mismos que de-
sean cerrar sus casas, piden á la Au-
toridad que haga cerrar las otras. Y 
eso no es educador, n i moral, n i pa-
triótico. • 
Haga el favor el " S a c r i s t á n ese, 
que debe ser un empleado, no muy 
cansado de los dedos por el trabajo 
de la Underwood, haga el favor de 
decir, qué elementos de cultura hay 
en Guanajay para obreros y patronos, 
en qué deporte moralizador é higiénico 
se ejercitan mis conterráneos en las 
horas de huelga; adonde van, cuando 
las tiendas se cierran, los dependien-
ÍPS : al " N i á g a r a " y otros cafés; al 
Círculo, á la zona infecta; adonde 
se malgaste, se juegue y se pierda la 
salud del alma y del cuerpo,*" porque 
no hay otros pasatiempos, porque no 
tenemos paseos, clases del Centro As-
turiano ó Gallego, Base-Ball, lecturas 
dominicales, nada de lo que es ex-
pansión del espíri tu y cultivo de la 
inteligencia. 
Y si eso es innegable, si todo cons-
pira á perder y envenenar, que los 
interesados en perderse lo exijan, pa-
se: pero que los representantes de la 
cultura y los intereses locales, les em-
pujen, como si accionistas fueran ellos 
de billares y casas de juego, paréce-
me el colmo del desacierto. 
JOAQKTN N AKAMBUKU. 
Segnndfl Congreso Médico-Nacional 
La Comisión respectiva •del Senado 
tiene sometido á su consideración un 
proyecto do ley concediendo el cré-
dito necesario para llevar á cabo él 
Segundo Congreso Médico Nacional, 
que ya debía haberse celebrado. 
Debiera esa Comisión dictaminar so-
bre el asunto cuanto antes, pues los 
trabajos de organización no pueden 
seguir su marcha regularizada hasta 
que no se acuerde la''concesión de ese 
crédito indispensable. 
Se trata de un asento que ha de ele-
var el concepto de nuestra cultura 
científica, y por eso su resolución sa-
tisfactoria no debe sufrir más demo-
ras. 
E l C o n d e d e Z e p p e i i n 
Este es el hombre del día y su último 
viaje el tema de toda conversación. 
'Las 850 millas recorridas le acredi-
tan como el triunfador del mundo en 
locomoción aerea y Alemania se mues-
tra orgullosa de contar á este sabio 
entre sus 'hijos. 
E l Conde de Zeppeiin; n'o obstante 
ser alemán, j amás dejó de tomar des-
de hace ló años cihocolate tipo francés 
de la estrella; por eso ha llegado á 
escalar las alturas. 
Gremios Unidos del Comercio 
A L A PRENSA 
La Directiva de los Gremios Unidos 
del Comercio de la República, se reunió 
el Domingo á la una de la tarde, bajo 
•la Presidencia del Sr. M-anuel Negrea-
ra, y atoiertu la Sesión se empezaron á 
examinar las numerosas quejas de los 
comerciantes relativas á Sanidad y 
Ayuntamiento. 
Son. de tal consideración los abusos 
que se cometen por la mayoría de los 
empleados de -lo^ raimes que se.dejan 
expuestos, contra los comerciantes, que 
la Directiva de esU Corporación • i ^ r -
i» ' declararse ea sesión permanente á 
fin de Tjue sin pérd ida de tiempo se to-
men acuerdos enérgicos que hagan ce' 
sar cuanto antes la situación creada 
por la ignoraaicia y mala intención de 
la mayoría de los empleada. 
Es creencia de esta Directiva que el 
general Gómez desconoce lo que se le 
está haciendo al comercio, 3- la misma 
se propone denunciar los abusos aludi-
dos ante el señor Presidente de la Re-
pública. 
Seguiremos dando cuenta de nues-
tros trabajos, encaminados á que cesen 
ios abusos de que se habla. 
X. LOPEZ. 
DEL ATENEO 
En la última junta alebrada por la 
Directiva de la iprestigiosa sociedad cu-
baña, se acordó suprimir la cuota de 
entrada hasta el día 30 del mes actual, 
á fin de facilitar el ingreso á los señores 
que así le deseen. 
Nueva etapa es, sin duda en lá que 
entra la distinguida sociedad. Va no 
será sólo un centro de cultura en el 
cual la voz de nuestros más talentosoj» 
hombres se haga oír y les iprablemas 
más importantes t-:ean tratados; ahora, 
B éste, su más importante y prim-ip;^ 
fin, habrá que agregar un espléndido 
gimnasio con todos los adelantos mo-
dernos, gran sala de armas, duchas" y 
todo cuanto las exigencias de la vida 
moderna imponen ipara el desarrollo fí-
sico. 
E n breve dará en sus salones una her-
mosa conferencia sobre los recientes 
descubrimientos hechos en Pinar del 
Río, el talentoso Dr . Carlos de la Torro. 
CORREO DE 
ra A Y O 
En honor de Altamira. — E l banquete 
de los estudiantes. 
Lo*s alumnos de la Universidad- de 
Oviedo han celebrado un banquete en 
honor de Rafael Altamira, queriendo 
así, no sólo rendir un tributo de la 
admiración y car iño que profesan á su 
admirado maestro, sino hacer una de-
mostración del entusiasmo que ha des-
pertado en ellos el proyectado viaje 
del insigne catedrát ico á la América 
Latina. 
A l terminar el ibanquete, brindó en 
nombre de 'los estudiantes el señor 
Valdés. Hé aquí sus palabras, que 
condensan él pensamiento de aquellos 
estudiantes: 
* 'Compañeros: En el acto que cele-
bramos hay que prescindir de la ma-
terialidad del hecho; es preciso f i -
jarse solamente en lo que esto signifi-
ca. Es un homenaje sincero, cariñoso 
y desinteresado hacia el ilustre pro-
fesor, gloria de España, señor Alta-
mira. Después de pasada cierta épo-
ca de la vida en que para,sentir ia 
juventud hay que tocar el resorte de 
los recuerdos y volver, la vista hacia 
atrás , no es el cerebro ni las ideas, no 
la mentalidad ni el pensamiento lo 
que hace fa l ta : es el calor del entu-
siasmo, es el corazón el que suele de-
caer y por eso es de alabar esta olea-
da de juventud que viene á reanimar 
al señor Altamira. Por eso debe con-
fiar al Sr. Altamira en que á su vuel-
ta de América le esperará en su casa 
solariega la juventud para animarlo 
y poder continuar su obra futura, que 
poditá rendir aún abundantís imo fra-
tos." 
E n representación de los alumnos 
de la Facultad de Ciencias brindó el 
estudiante don Domingo Escolar, y á 
continuación ^1 señor Albornos y los 
catedrát icos señores Jove y de Benito. 
A l levantarse el señor Altamira se 
le t r ibutó una cariñosa ovación: 
"iDías ha —dice—que me conmovió 
profundamente un espectáculo gran-
dioso : un artista aclamado por la mu-
cihedum'bre que llenaba el coliseo de 
Campoamor. Un hombre era en aquel 
momento el in térprete de los senti-
mientos de una multitud" que como 61 
pensaba, que como él sent ía ; pero si 
es muy grande verse aclamado por 
las muchedumbrasf, es más grande ve? 
que que al paso de un hombre por-la 
vida, se ha dejado una huella en sus 
semejantes, que la semilla desparra-
mada no se ha perdido, que algo ger-
mina en los corazones que se debe á 
una obra personal. Yo tuve y . tengo 
la dicha de alcanzar lo que deseaba; 
veo algo mío en otros, veo algo mío 
en otros, veo que mis semillas no ca-
yeron en erial , 'y puedo decir son or-
gul lo: ''esto es m í o . " Esto es lo qué 
me enseña este banquete que yo acep-
té con todos mis amores. 
"Pero entiéndase bien; si el ban-
quete significa solamente una adhe-
sión á mi persona, yo no la aceptaría. 
La propia personalidad nada vale, na-
da es. si no encarna en ella un movi-
miento colectivo. Este lo es todo y 
aquélla sólo es necesaria como instru-
mento indispensaible de la encarna-
ción, ante la cual hay que rendirse por 
costoso que sea . 
**Algunas veces me pregunté á mí 
mismo: ¿No sería mejor trabajar si-
lenciosamente en 'mi cátedra, ser era-
dito, satisfacer el deseo de saber más ; 
no sería mejor que emprender esta 
cruzada, digna de más grandes héroes? 
De joven también 3-0 luché por mi éxi-
to, por la supremacía de mi " y o ; " pe-
ro luego me sentí irresistiblemente 
atraído por cuanto significaba obra 
social, obra colectiva. 
"Es verdad que voy á América, 
porque tengo fe en España, como de-
cía nuestro compañero Valdés ; pero 
entendámonos ¿ de qué España se tra-
ta? Si de la España política, de ta 
España de ludhas'y divisiones, en esa 
no tengo fe; pero sí tengo fe en el es-
pír i tu español, en ese espíritu grande 
y generoso que tanto se distingue por 
su amor á la justicia, y que reverdece 
vigoroso en Aimérica, á la cual pode-
mos considerar, no como una tierra 
extraña, sino como nuestra nueva ca-
sa, en donde vibra el espíritu españo' 
que allí luohó por el ideal qne, aun-
que equivocado, era grande y her-
moso. 
"'Tengo gran fe en la juventud quo 
trabaja, no en el estudiante que sólo 
persigue el sobresaliente y un t í tulo, 
no en quien se contenta con aprender 
los programas de las asignaturas, que 
eso poco significa. No creáis que mis 
mejores discípulos, mis verdaderos 
discípulos son éstos, sino los que obe-
decen á una orientación arraigada, 
aquellos en quienes 'germina una d i -
rección adquirida en su convivencia 
con el profesor. (La obra de estudio-
de programas y asignaturas se disipa, 
es obra muerta, lo que queda, lo que 
permanece es la ipfluencia que deter-
mina el rumbo de la vida. 
" Y o os aseguro que toda vida, por 
'humilde que sear tiene su día de fies-
ta, día que na debemos buscar, sino 
esperar, como decía Leopardi, para 
que ese día , cuando el mundo os re-
clame, podáis decir: aquí estoy. P r > 
curad llevar á eâ bo la máxima de los 
educadores ingleses, que es hacer ca-
balleros antes que sabios, hombres des-
interesados y que odien la mentira 
antes que hombres egoístas é hipócri-
tas. 
" V o y á América, no por mi éxito 
personal, sino representando un mo-
vimiento de opinión: sea ó no un fra-
csao nuestra idea (hay derrotas qaa 
honran tanto como una victoria) siem-
pre quedará la gloria de nuestra ini-
ciativa, gloria que en absoluto corres-
ponde á nuestra Universidad, y, co-
mo representación de ella, á su ilustro 
rector. 
" S i alguna vez se apodera de mí 
el desaliento, en esas horas de desma-
yo que á veces nos amargan la vida, 
bas tará para reanimarme el recuerdo 
de mis estudiante!, que tanto se inte-
resan por mi obra. 
"Cumpl i r é gustoso vuestro encargo 
de saludar á los estudiantes de la Uni-
versidad de La Plata y les haré pre-
sente vuestro ardiente deseo de estre-
char con ellos vuestras relaciones de 
amistad y s impa t í a . " 
Terminó profundamente conmovido 
su discurso, brindando por los estu-
diantes, por la gloria de la Universi-
dad y por el infatiga'ble y querido 
Rector señor Canella. 
A l terminar el señor Altamira su 
hermoso discurso, del que el extracio 
anterior no da apenas idea, fué acla-
mado por los estudiantes. 
Concluyó la simpática fiesta 'brin-
dando el ilustre Rector de la Univer-
sidad, señor Canella, quien comenzó 
diciendo que desde que en su mente 
nació la idea de llevar á cabo esta 
obra de influencia del espíritu espa-
ñol en América, se fijó como en el 
hombre único, imprescindible que po-
d ía realizarla, en Rafael Altamira, 
maestro entre los maestros, el cual 
tuvo la abnegación, el heroísmo de 
aceptar el encargo, imponiéndose una 
ausencia prolongada, en aras de un 
ideal desinteresado y grande. Alta-
mira t r iun fa rá ; estos aplausos que 
aquí resuenan, son el preludio de los 
que allí recogerá. Estudiantes, esta 
E l momento terrible ha llegado. Te-
nemos, forzosamente, que acabar con 
nuestras existencias sin pé rd ida de 
momento. CON U N PRECIO no pudo 
ser. . . será con otro. Un breve espa-
cio de tiempo, el necesario para res-
pirar y todo habrá desaparecido. Só-
lo quedan muy pocos días. Hemos de-
jado nuestro ruinoso precio reducido 
á la mitad. Lo que nosotros perdemos, 
lo gana usted. 
Nosotros 00 tenemos 
que argumentar 
m9 Para vender estas preciosas prendas 
^ á este ridículo precio de 25 centavos. 
T Venga á buscarlas; ya usted sabe lo 
que son. Usted las ha visto durante 
T años enteros. Escoja la que le guste 
y traiga el dibujo que representa la 
^ prenda de su gusto, para no sufrir 
equivocación, cualquiera de estos des-
fT lumbradores. 
POR VEINTE Y CINCO CTS. 
M O H E D A A M E R I C A N A 
¿Usted es capaz de distinguir lo 
bueno? Pues aprovéchese de esa cuali-
dad. Si no lo hace lo sentirá por mu-
cho tiempo. 
' V i l v/> 
Escoja lo que quiera: una sortija, 
un alfíler de corbata, un broche, un 
botón de pechera, unas dormilonas, 
un par de yugos, etc., de los que se 
han estado mucho tiempo vendiendo á 
$4-50 y $9-00, mientras duren á 
2 5 G E R 3 T A ¥ O S m O 
No se volverá á abrir en la Haba-
na jamás un establecimiento de bri-
llantes Montana. En lo adelante sólo 
los expenderán los principales joyeros 
á tanto el quilate y pagando el valor 
real de las monturas. 
CORRA CON SU ORDEN 
Si es que reside usted fuera de esta 
capital apresúrese á enviarla por co-
rreo. Recorte los dibujos de las cua-
tro prendas que más le gusten en este 
anuncio y mándelas con un peso en 
efectivo ó en money order y se le en-
viarán á usted en seguida, corriendo 
el franqueo ppr nuestra cuenta. Si us-
ted desea que le lleguen en "paquete 
certificado, mande diez centavos más. 
LOS BRILLANTES MONTANA 
Son las más maravillosas imitacio-
nes que se conocen. Han engañado á 
los peritos en joyas de los dos conti-
nentes. Usted no puede distinguirlos 
de los legítimos. Con este precio no 
basta para pagar lo que nos cuesta ta^ 
llar las piedras y, sin embargo, nos-
otros estamos obligados á vender to-
dos los que tenemos, mientras duren 
a 
28 centayos moneda americana 
r iso* 1 n J 
E . DEMESSE 
el m m m robado 
KCVELA TRADUCIDA D E L FRANCES 
por 
E . P A S T O R Y B E D O Y A 
IXst 
S S "H0/*1!. 5SbUc?.da por Ja ^asa-ed nai de dfernler hermanos. París a 
encuentra de venta en la librería * • 




Xi siquiera se le ocurrió pensar qn* 
-n la hmrla estaba la libertad. 
umeo que entonces le sacaba de 
casillas era que le acugaran de 
•aPto. de robo y de asesinato. 
81 al menos 0f5ta acusación pro-
-ediera de un paisano.. 
»un! si así fuese, se habría conten-
; «o con encogerse de hombros y de-
• V * I "^ol^nte: " ¡ E s t á usted loco!" 
lo rLambiaba mucho la ddfe, sien-
0 ofic,al el que le acusaba, 
"upante los pocos momentos que 
do* " Sentav0' procuró coordinar sus 
3** y explicarse lo que pasaba. 
• P ^ L ^ 0 ^ ™ 10 ^ más ^ eciaba en el mundo, en su honra. 
.Esta consideración le atormentaba 
mucho. 
Para colmo de su desdicha, se unía 
á esto el recuerdo de Teresa, á quien 
adoraba, y de la que era responsable 
ante aquel que la había confiado á su 
custodia. 
No había llegado á volverse loco; 
pero estaba trastornado, lo que era 
peor. 
Su mirada expresaba el abatimien-
to mas absoluto; parecía un idiota. 
Maquart, que había presenciado la 
anterior escena, no cabía en sí de go-
zo, y se felicitaba del buen éxito de 
su combinación, pues no parecía sino 
que Landry obraba para sacarlo ade-
lante en su criminal empresa. 
En el momento en que Landry se 
disponía a marchar impulsado p¿r la 
idea tija de i r á buscar á Teresa 
y el capi tán desafiando al asesino ar-
mado le cerraba el paso, se oyó fue-
ra en la parte del camino el ruido 
acompasado de jinetes de guerra que 
se acercaban. 
Al oírlo, el capitán lanzó una excla-
mación de triunfo, conociendo que lle-
gaba el refuerzo que esperaba. 
Landry por su parte pareció reani-
marse. 
—¡Los gendarmes! exclamó Alfon-
so. 
—¡ Bueno ! dijo Landry. Sin duda 
me traen á Teresa... ¡Gracias, Dios 
mío! 
Y se echó á reir, lo cual pareció á 
los circunstantes el colmo del cinismo. 
Maquinalmente también tiró al sue-
lo el revólver, que le estorbaba, y se 
precipitó á la puerta para ver á Te-
resa. 
Los circunstantes creyeron, inter-
pretando mal su actitud, que quería 
huir, convicto como lo estaba de su 
culpabilidad. 
De nuevo el capitán le salió al en-
cuentro cerrándole el paso, apoyado 
esta vez por Barrón-Latrei l le , que veía 
á Landry desarmado y estaba seguro 
de que llegaban los gendarmes. 
Landry se desprendió de los bra-
zos del capi tán y se colocó frente á los 
gendarmes. 
• —¡Mí hija, mi Teresa! ¡Me la traen 
ustedes! ¡Dios les bendiga! 
Y retrocedió para dejar entrar á los 
gendarmes. 
—¡Ret rocede! dijo Barrón-Latrei l le 
triunfante. ¡Tiene miedo el cobarde! 
¡Oh! ahora le tenemos seguro.. . 
Y dirigiéndose majestuosamente al 
sargento de los gendarmes: 
—Sargento, le d i jo : Esta noche se 
ha cometido un crimen en m i casa. 
• —Ya lo sé, dijo el sargento. 
—Soy teniente alcalde de Augervi-
Ue, y el alcalde está ausente. Sé lo 
que debo hacer y las obligaciones que 
mi cargo me imponen. E l asesino es-
t á en nuestro poder . . . A no ser por 
nosotros se hubiera escapado; pero 
con riesgo de nuestra vida le hemos 
impedido que huya. Le hemos dete-
nido á pesar de que estaba arma-
d o . . . porque lo estaba. Helo aquí . 
Y señaló con el dedo á Landry. 
—¡ Sargento ! ponga usted las es-
posas á este hombre. 
No podía darse nada más cómico 
que aquel marmi tón : pero nadio tenía 
ganas de re i r : todos estaban domina-
dos por la gravedad de las circunstan-
cias. 
Olimpia había escogido el moinen-
to de ser acometida de un ataque de 
nervios. 
Las criadas se apresuraron á soco-
rrerla. 
E l sargento, que había visto á su 
jefe grave é inmóvil, sin hacer caso 
de lo que acababa de decir el posade-
ro, esperaba las órdenes del capi tán. 
»—¡ Prenda usted á ese hombre! dijo. 
Cuatro gendarmes rodearon á Lan-
dry, le pusieron las esposas á pesar 
de la resistencia desesperada del vete-
rano, que con voz desgarradora gri-
taba : 
—¡Teresa , Teresa! ¡Que me den á 
Teresa! ¡Quiero verla! ¡Quiero mi hi-
j a ! . . . 
—La fiera está enjaulada, decía 
Barrón-Latrei l le . 
Y , viéndose ahora seguro, sé mul-
tiplicaba, iba de un lado á otro de-
jándose ver de los grupos, cada vez en 
aumento, y hablaba por los codos, res-
pondiendo á tontas y á locas á cuan-
tos le preguntaban, y contaba, á cuan-
tos querían oirlo, cómo sin su valor el 
asesino se hubiera escapado jugando 
una mala pasada al capitán, á pesar 
de ser éste muy valiente. 
' ' E l malhechor era sumamente pe-
ligroso. 
" S i n él Barrón-Latrei l le , qué de 
sangre vertida. Pero afortunadamen-
te estaba él allí. 
" ¡ B a s t a n t e había con una vícti-
m a ! . . . " 
—¿El cuarto que este hombre ocu-
paba era del piso segundo? preguntó 
el capi tán. i 
—Sí, señor, respondió el fondista. 
—Sargento,1 van á acompañarle á 
usted. E l señor Barrón-Latrei l le le 
da rá á usted un guía, dijo el capi tán. 
Lleve usted ese hombre á su cuar-
to y póngale guardia de vista has-
ta que venga el juez, que debe lla-
gar de un momento á otro. En mar-
cha. 
E l sargento se disponía á ejecutar 
las órdenes de su jefe, acompañando 
á Landry. que, mudo, absorto, atur-
dido, siguiendo á Alfonso, iba á en-
t rar por la puerta del fondo, cuando 
uno de los gendannes vió por el suelo 
la gorra del cuartel del veterano, la 
recogió para ponérsela en la cabeza. 
En el momento en que el gendarme 
levantó el brazo, del embozo de la go-
rra salieron los billetes de banco que 
Maquart, la noche anterior, había co-
locado allí. 
Barrón-Latrei l le recogió los bille-
tes y dijo mostrándoselos al oficial: 
—¡Cinco mi l francos que había en 
la gorra! 
E l oficial miró á Landry con in-
dignación. 
—¡ Miserable! dijo. Esta prueba 
decisiva. 
decisiva. Ahora veo claro. 
Y á un gesto del capitán, el sargen-
to llevó á Landry, que se dejó condu-
cir sin oponer la menor resistencia, 
porque en aquel momento el infeli? 
no tenía fuerzas ni aun para pensar. 
Estaba casi loco. 
F i n del tomo primero 
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manifestación que 'hacéis á vuestro 
•maestro, es el brodhe de oro que dig-
namente remata nuestra obra; porque 
Altamira lleva á América la represen-
tación de España entera, y especial-
mente de esta Universidad, á la cual 
dedicó él todos sus afanes y todas sus' 
energías. Consideramos á Altamira 
como nuestro; es asturiano de cora-
zón, siente amor intenso por esta tie-
rra queridísima de la Reconquista y 
por eso su gloria también será nues-
tra. 
Aun no se habían extinguido las v i -
brantes notas del entusiasta discurso 
del señor Canella, cuando de todos los 
pechos, enardecidos de entusiasma, 
brotó mi viva ensordecedor. 
El entusiasmo que en la fiesta ha 
yeinado da idea de la fe que la Uni-
versidad de Oviedo pone en la empre-
sa que Rafael Altamira, viene á rea-
lizar en América. 
El cumpleaños del Príncipe de Astu-
rias. 
3fl cumpleaños de S. A. R. el Pr ín-
cipe de Asturias se'ha celebrado el día 
10 en Palacio sin solemnidad alguna 
oficial. 
Sin embargo de esto, en el Regio 
Alcázar ha reinado extraordinaria 
animación, y milla'res de personas han 
desCilado durante todo el día por las 
haCbitaciones Regias en que se habia! 
colocado el álbum, que se hallaba to-
talmente cubierto de firmas á últ ima 
hora de la tarde. 
Fueron los primeros en rendir este 
testimonio de acendrado afecto á los 
Reyes y á su augusto hijo los altos 
funcionarios palatinos; Comandante 
General y Jefes de su Casa militar, 
que lucían les 'brillantes uniformes 
de gala; Camarera y Damas de la 
Reina. 'Grandes de España y Gentiles 
Hombres. Príncipes de la Milicia, 
purpurados ilustres y bastantes polí-
ticos, cuya li-cta de nombres ocuparía 
un espacia de que no disponemos. 
Promediada la mañana fueron lla-
gando á Palacio todas las personas de 
la Real Familia; los Infantes doña 
María Teresa, doña Luisa, doña Isa-
bel, don Fernando, don Cárlos, don 
Felipe y don Raniero, quienes después 
de felicitar á los Soberanos se trasla-
daron á los oratorios particulares, 
donde oyeron misa. 
Con este acto religioso solemnizóse 
en familia la fiesta del cumpleaños del 
Príncipe, viéndose en todos los labios 
el balbucir de santa plegaria pidiendo 
á Dios colme de mercedes al augusto 
niño que. en unión de su hermanito el 
Infante don Jaime, constituye la ale-
gría y el encanto del Alcázar 
El Príncipe de Asturias ha recibido 
el día 10 centenares de juguetes, á 
cual más precioso, que constituyeron 
la admiración de v cuantos los han 
visto. 
En las habitaciones de la Reina do-
ña- María Cristina colocóse también 
otro álbum, en el que firmaron repre-
sentaciones de todas las clases Acia-
les; las que al acudir en este día á 
testimoniar su afecto á los Reyes, 
rendían también este homenaje de ca-
riño á su augusta madre, que amor 
tan entrañahle siente por sus nietos 
el Pr íncipe de Asturias é Infantito 
don Jaime. 
Cuantas personas rodean al Prínci-
pe están encantadas de su carácter 
afa'ble, de su docilidad y de su precoz 
inteligencia, esmeradamente cultiva-
da por una perfecta y exquisita edu-
cación. 
Muy de mañana, á las siete ó cosa 
así, abandona el ledho, y desde el dor-
mitorio pasa al cuarto de baño. 
Después del baño toma el desayuno, 
y poco después, en unión del infanti-
to y de su aya la Marquesa de Sala-
manca, sale á los jardines del Campo 
del Moro y reservado de la Casa de 
Campo, sitios por donde diariamente 
pasea en la linda "carretel i ta ," tira-
da por borriquillos enanos, de raza 
moruna, adquiridos en Tánger . 
Dos de ellos son de pelo castaño, y 
el otro de color más claro. 
Lliámanse " S o l ; " " ¡ L u n a " y "Es-
t re l la ," y son sumamente dóciles, obe-
deeiendo prestamente á los impulsos 
de las riendas, que, como es sabido, 
nadie las dirige más que el Príncipe. 
Terminado el pasea matutino, muy 
cerca de las doce, regresa á Palacio, 
viniendo sus servidores cargados con 
lindos "bmuquets" de flores, con que 
á diario es obsequiado el augusto niño. 
No obstante su tierna edad, empie-
za á conocer, adennás del español, los 
idiomas inglés y francés, constituyen-
do un verdadero encanto oírle expre-
sarse en cualquiera de los citados 
idiomas, á los que imprime su natural 
y marcada acentuación. 
Actualmente se halla filiado en el 
Regimiento Inmerial del Rey, y se cree 
que en el año venidero pres tará , 
cuando los reclutas^ el juramento á la 
bandera. 
EL MES DE JUNIO 
Este es el mes de los santos más 
populares; San Antonio, San Juan y 
San Pedro. Como si se dijera, el mes 
de los regalos, sobre todo para los 
n iños ; unos por el santo y otros por-
que terminan los exámenes de curso. 
Por el E l Bosque de Bolonia, .la j u -
guetería más popular de la Habana, 
ha recibido el surtido completo de j u -
guetes que para este mes tenía pedi-
do á Europa. Se afisa por este moti-
vo á las familias favorecedoras y al 
público en general, visiten elBosque 
de Bolonia, Obispo 74. Precios eco-
nómicos, más barato que en ninguna 
parte. 
" L A CASA DEL POBRE 
UNA SUPLICA 
Nos aterra la avalancha de mujeres 
y niños desvalidos, que acude diaria-
mente á las oficina/; de "Ea Casa del 
Pobre," impetrando nuestros auxilios. 
Es materialmente imposible socorrer á 
todos los que realmente lo necesitan. 
Nuestra suscripción de asociados dis-
minuye diariamente, sin qpe haya ra-
zón que lo justifique; pues nuestra 
cuota mensual puede ser desde cinco 
centaifos á la mayor cantidad que se 
desee. Tal parece que á medida que 
la miseria se extiende, disminuye el 
sentimiento de la caridad. 
No debemos olvidar á tantos seres 
desvalidos que gimen en el desampa-
ro. Nuestra Asociación no puede ha-
cer frente á tanta desventura; pero si 
tedos ¡os que pueden, dieran veinte 
centavos al mes, podríamos luchar con-
tra la horrible miseria que nos en-
vuelve. 
Recordemos que son niños y mujeres 
sin amparo los que reclaman nuestros 
auxilios. 
Dr . M . Delfín. 
NECROLOGIA. 
Nuestro estimado amigo el señor don 
Pedro Celorrio, tan apreciado en nues-
tros círculos íilarmónieos por ser uno 
de los maestros que figuran dignamen-
te entre los que con dificultad sostie-
nen aquí el cultivo del divino arte, y su 
esposa la señora Gutiérrez, hállanse de 
duelo por el sensible fallecimiento de 
su señor padre, don Inocencio Gutié-
rrez y Gareía. cuyo entierro be efectua-
rá esta tarde, á las cuatro, saliendo el 
cortejo de la casa número 197. de la 
calle de lo Habana. 
Descanse em paz el finado y reciban 
sus deudos nuestro sentido pésame. 
Han fallecido: 
En Sagua, don Miguel Constante 
Olovan y don Néstor Peña randa y Es-
te vez. 
En Cienfuegos la señora doña Ma-
tilde Cabrera, viuda de Gotera. 
En Remedios don Pastor Carrillo y 
Morales. • 
En Camagüey, don José Coloraé Es-
tol , dueño del "Hote l Ingla ter ra" de 
aquella ciudad. 
En Manzanillo, la señora Francisca 
Ramírez viuda de Rodríguez. 
;í¡no hay quien dude : 
No hay quien dude de la eficacia y superio-
ridad de la 
TINTURA CONTINENTAL 
iPARA LA BARBA Y CABELLO) 
Lo justifican centenares de personas que la 
adouieren en la elegante ABANIQUERIA Y 
PERFUMERIA de Obispo 1)S. 
L A COMPLACIENTE Y LA ESPECIAL 
DR. HERNANDO SEGUÍ 
C A T E D R A T I C O DK L A UNIVURSIDADI 
BRONQUIOS Y GARGANTA 
N A R I Z T O I D O * 
N E P T U N O 103 D E 12 á 3, todos 
los dias excepto los domingos. Con-
sultas y operaciones en el Hospital 
Mercedes lunes, miércoles y riernea á 
las 7 de la mañna. 
C . 1483 1My. 
Colmo de la belloza; un büen CJÍÍS. 
CREMA O R I E N T A L Ó 
HERMOSEADOR MÁGICO DEL 
DR. T . FELIX GOURAUD 
rsoerla tontada 
ra del tol, barro*, 
.pecaa. mas cha *, 
IMlpolIido r dí>-
•niaa afeccione! 
/que dertruran la 
plol. No 3*1* raa-
troa de haberae 
•m pisado 
Ha reaiitiio 
60afioa de pruel-* 
7 ea tan mofan-
•tra que l a «abo-
reamoa «ara var 
• i e a t i hacha 
como «i debido. 
Rechicen»» l a t 
linitacionM. 
SI Dr. L, A 
Payre di'o á un» ••fiora ela*anta, dienta raya: "Pnaeta 
que ui'-ci'*a han de ntar afeitea, le reccuniendo la ritrai bOt'luro como I a máa beDificiosa ^ara 1A piel." 
De renta en ityits laahoUcaa v perfumería*. 
PERO. T. H0PK1HS, pnpütarte. 37 Great Jincs St, Mw Tírt 
Agrentes y abastecedores en Cuba: Dr. Manuel 
JoV:ns^n. Obispo 53, y Josí Sarrá, Teniente 
¿er Habanai 
C . 1577 — - t . IMy. 
POR LAS OFICINAS 
P A L A C I O 
E l Presidente 
Hasta las onee y media de la maña-
na de hoy. no se haWa recibido en Pa-
lacio ningún nuevo telegrama del se-
ñor Presidente de la República, quhn 
como saben nuestros lectores, salió 
ayer de Tunas de Zaza, con direceión 
á los Cayos, para dedicarse á la pes-
iquería. 
G O B B R N A C I O N 
Las fuerzas armadas 
Desde hoy ha quedado definitiva^ 
TU'Mito instalada en (-1 nuevo local con-
tiguo á la Secretaría >:le Gobernación, 
la Inspección General de las fuerzas 
fermadaS de la República. 
S E C R E T A R I A 
D E N A C I B N D A 
Cancelación 
Por la Secretaría de Hacienda, á 
propuesta de lia Sección de Consulto-
ría y Bienes del Estado, se ha dispues-
to que se cancele el asiento de incau-
tación á favor del Estado de la casa 
Santa María 109, en Guanabacoa. pro-
piedad de doña Regla Martínez. 
No hay inconveniente 
Se ha participado á ' l a Secretaría 
de Gobernación que la Secretar ía de 
Hacienda no tiene inconveniente en 
que se acepte la donación del solar 
que ofrece don Salomé Oeampo, en L i -
mones, para constmir un cuartel, 
siempre que se acredite que dicho so-
lar no tiene impuesto gravamen de 
ninguna clase y que pertenece exclusi-
vamente al donante. 
Redención de un censo 
Se ha accedido á la redención del 
censo de $54.24 que grava á favor del 
Estado el solar número 7 de la calle 
Real, en el Cristo, Cane3r. 
Sobre el Impuesto 
Por la Secretaría de Hacienda se ha 
aprobado, conforme á lo dispuesto en 
el artículo 17 del Reglamento de 30 
de Junio de 1905, las siguientes en-
volturas para mazos de tabacos: 
Desiderio Almarzo, Juan Padrón 
Morales. Guillermo Casas y José Ló-
pez, de la Habana. 
Joaquín Lezcano y Antonio Valdés, 
de Guanabaco>8'. 
Miguel Alabart, de Tacajó, Hol-
guín. 
Francisco Morán, de la Habana, un 
estuche. 
Serafín González Sánchez, de J^sús 
del 'Monte, un estuche. 
S E C R E T A R I A D E 
E S T A D O 
Posesión 
E l señor Nelson Polhamms, Cónsul 
de Cuba en Nueva Orleans, que se en-
contraba en uso de licencia, ha toma-
do posesión de su cargo nuevamente. 
Sobreseimiento 
Ha sido sobreseída la causa seguida 
contra la maestra del distrito de 
Aguacate, por no resultar cargo nin-
guno contra ella. 
S E C R E T A R I A 
D E A G R I C U L T U R A 
Multas imrmestas 
Por esta Secretaría se ha. acordado 
declarar incursos cu la multa de quin-
ce pesos moneda americana, penali-
dad mínima señalada por el artículo 
39 de la Ley de Marcas vigente, á los 
señores Juan Velázquez Ricardo, Be-
nito Hernández Pérez. Dolores Alva-
rez. Juan Díaz Fernández, Enrique 
Garrido Rodríguez, José Salazar Pé-
rez, Francisco Díaz Pérez, José Ba-
i r e n i Miguez, y la señora Valentina 
Fernández Ijciva viuda de Díaz Tria-
na, como representante do la sucesión 
de su difunto esposo, por constar en 
certificados expedidos por el Registro 
Pecuario de San Andrés, que están 
usando un hierro para marcar sus ga-
nados sin haber obtenido el correspon-
diente certificado de inscripción. 
Títulos de marcas de ganado 
Se han expedido los títulos de pro-
piedad de las marcas de ganado de los 
señores Agustn Laviste, José Rodrí-
guez Batista, Bartolo Estévez y Gra-
ma, Luis Flores Naranjo, Martín Sal-
gado Marero, Rafael Labrada, Fran-
cisco Rosabal Vázquez, María Josefa 
Herrera de Fonte. 
S E C R E T A R I A D E 




Han -sido cursadas por la Superin-
tendencia las siguientes concesiones 
de créditos': 15 pesos á la Junta de 
Educación de Ja ruco, para la condu-
cdón de materiales, y 20 pesos á la de 
Alquízar ^ara una chimenea para la 
bomba de surt i r ile agua á las escue-
las. 
G O B I E R N O P R O V I N C I A L r 
Reunión de Gobernadores 
Esta mañana se volvieron á reunir 
los Gobernadores Pro vine rales, aicor-
dando asistir á ¡a junta que en el Se-
nado celebraán las Comisiones de Có-
digos. Asuntos Municipales y Provin-
ciales y Presupuestos, y en la que tra-
t a r á n sus opiniones con respecto á si 
deben ó no regirse por los anteriores 
presupuestos los organismos provin-
ciales. 
De Güira de Melena 
Ayer, á las cinco de la tarde, estan-
do la señorita Lucía Ormigo, de 15 
años de edad, limpiando una cama, se 
le prendió casualmente fuego al ves-
tido. 
A los gritos do auxilio aeu(W una 
hermanita de cinco años, la que tam-
bién sufrió quemaduras. E l estado de 
ambas es grave. 
A las dos de la tarde <1P ayer riñe-
ron Tomás Marín y Jqgsé Miguel A ce-
vedo, resultando herido el primero. 
Su estado fué calificado de menos 
grave. 
C A P I T A N I A 
DEL» P U E R T O 
De travesía á cabotaje 
E l vapor cubano " M a r í a Herrera," 
que prestaba el servicio de t rave>ñ, 
ha pasado á prestarlo de cabotaje. 
Una lancha 
Una lancha de gasolina llegada á 
este puerto á bordo del vapor cubano 
"Bayamo," consignada á los señores 
Sauce y Triest. será arqueada por or-
den del Administrador de esta Aduana 
Remolcador inspeccionado 
E l remolcador "Fernando," de la 
propiedad de los herederos de Santa-
marina, ha sido inspeccionado por la 
Capitanía del Puerto, 
£1 Altemburg 
Los inspectores do buques de la Ca-
pitanía del Puerto señores Lagc y 
Bustamante, han pasado una visita de 
inspección al vapor alemán " A l t e m -
burg ," que se incendió cuando ocu-
rrió el fuego en los almacenes de la 
"Havana Central." 
Obedece diaha inspección á apreciar 
á cuánto ascienden las pérdidas sufri-
das en el citado buque, á causa del 
inoendio que lo destruyó, por encon-
trarse en litigio sobre este particu'.ir 
la casa consignataria y la Compañía 
de seguros. 
Presentado 
ÍEn la Estación de la Policía del 
Puerto se presentó ayer tarde expon-
táneaonente el blanco Crescencio Re-
yes González (a) " E l Mejicano," ve-
cino de Inquisidor 14, manifestando 
que se presentaba por tener noticias 
de que por la policía se le buscaba por 
estar acusado de haber maltratado de 
obras á don Ramón Torres. 
Libre tránsito 
El señor Steinhart. Administrador 
de la empresa de los t ranvías eléctri-
cos, ha pasado una comunicación al 
Capitán de la Policía del Puerto, ma-
nifestándole que los individuos per-
tenecientes á dicho Cuerpo al igual 
que los de la policía nacional, conti-
nuarán gozando del libre tránsi to en 
los carros de la citada empresa. 
VARIEDADES 
A S U N T O S V A R I O S 
Club Villarcño 
Hoy dia primero recibimos la cita-
ción anunciando la apertura del Club 
Villareño, que debe efectuarse este 
mismo día á las ocho p. m. en San Ra-
fael número 2, altos. 
La constitución de este Club tiene 
por objeto facilitar á la juventud del 
Partido Liberal, que, procedente de la 
región de las Cinco Villas, radica en 
esta capital, un lugar que le proporcio-
ne solaz y recreo, y donde á la vez 
pueda cambiar impresiones encamina-
das al auge y buena marcha del Parti-
do y á los intereses generales de dicha 
región. 
L I N G E R I E 
Cuando se canse de coser ó no quie-
ra mandar á hacer su ropa blanca, ya 
sea de señora ó niñas, le será de mu-
cha utilidad una visita al "Louvre," 
que tiene un espléndido surtido en ese 
departamento. 
¡VER PARA C R E E R ! 
O'Reilly 29. Teléfono 281. 
C 1810 i . j * 
ACORAZADOS D E CARTON 
Después de los barcos de papel, vie-
nen ahora los acorazados de car tón . 
No se trata do una broma, sino de un 
serio proyecto de dos ingenieros ale-
manes, el doctor Wagner de los asti-
lleros " V u l c á n , " de Stetin y M . Ra-
dinger, director de los de I lowadt, en 
K i d Estos señores pretenden haber 
descubierto una nueva substancia he-
cha con una mezcla de papel de fi-
bras textiles, y desperdicios de seda; 
una especie de cartón, en una pala-
bra, que una vez armado de un fino 
enrejado de alambre de acero, podrá 
servir para fabricar vagones, locomo-
toras, bicicletas, pavimentos y hasta 
cascos para buques de guerra. 
Los inventores añaden que su car-
tón posee mayor resistencia que el alu-
minio, y que el mismo- acero, pesa muy 
poco, cuesta muy barato y no le ataca 
rti el agua ni el fuego. 
EMBAUCADORES INGLESES 
Los adivinos no son patrimonio de 
los países meridionales. 
En Londres el número de hechice-
ros aumenta que es un gusto. 
En la Bond Street las muestras de 
sonámbulos extralúeidos son ya innu-
merables. 
Sus procedimientos var ían . Hace 
un año estaba de moda la "glosso-
mancia." De la forma de vuestra len-
gua se deducían los sucesos que os 
reservaba el porvenir. 
Hoy es la " c o t u r n o l o g í a " la que 
hace furor. Y no es ninguna tonte-
ría, por cierto; se trata de una cien-
cia experimental. Enseñad á quien es-
ta ciencia posea lá sucia dé vuestras 
botas y él os d i rá las dichas que os 
esperan y los peligros que os amena-
zan; 
PARTIDO L I B E R A L 
Comité del barrio de Guadalupe 
De orden del señor Presidente, cito 
á los afiliados para que ooncurran á 
la Junta que celebrará este Comité el 
d ía primero del corriente, á las siete 
y media de la noche, en el local del 
mismo, San Miguel 90, rogándole ia 
más puntual asistencia. 
Habana, mayo 31 de 1909. 
CARLOS LAGRANGE. 
Secretario de correa-pendencia. 
EL TIEMPO-
En la oficina de la Estación Meteo. 
rológica de la República, se nos han 
facilitado los siguientes daten sobre el 
estado del tiempo dnrante el día de 
ayer: 
Habana. Mayo 31 de 1900. 
Máx. Min, Med. 
C1S10 
Termt. centígrado. 31.7 23.2 27.4 
Tensión del vapor 
de agua, m.m 22.00 17.88 19.99 
Humedad relativa. 90 56 72 
Barómetro corregí 
do m.m., 10 a. m.. 761.19 
Id . id . , 4 p.ra 759.30 
Viento predominante. Variable 
Su velocidad media: m. por 
segundo 3.6 
Total de kilómetros 314 
Lluvia mj 0.0 
— — < ^ 
P a r a b u e n c a f é , v i s í t e s e R e i n a 
6 9 , l a c a s a - m o d e l o . H a y todas 
c lases . C o s a e x q u i s i t a . P u r e z a 
a b s o l u t a . 
PUBLICACIONES 
"Mercur io . " 
Mercurio, la revista ibero-america-
na de bella aspiración fenicia como 
sólido medio de progreso, publica en 
el mes de Mayo un número especial 
consagrado á Bilbao. 
En sus cuadernos, como de costum-
bre ricos, sobrios y jugosos, se halla 
sintetizada la intensa vida de la grafl 
ciudad del norte hispánico en toda su 
complejidad; con sus realidades iüe 
lozanía, con sus proyectos y aspiracio-
nes de grandeza. Las firmas del Mar-
qués de Vadillo. Pablo de Alzóla. Ju-
lio de Lazúrtegui , Evaristo de Chu-
rruca, Arturo Marcelina, etc., así lo 
patentizan. 
Mercurio prueba con ello que entre 
los mejores medios de unión del ex-
tranjero t rasat lánt ico con España es-
t á—y es el mejor tal vez— el dar á co-
nocer á ésta tal como es. 
Es. pues, la sin'a una lajbor que por 
su patriotismo sano y depurado la 
enaltece, y este es, á rio dudar, su me-
jor elogio. 
R-ccibidos en las librerías de Luis 
Artiaga, San Miguel 3, y San Rafael 
li/ó. Apartado 276. Habana. 
Para evitar las enfermedades, por 
Galtier:Boissiere. 
Orígenes de la Vida, por Flamma-
rión. 
Primeras lecciones. Manual y Ejer-
cicios. Vocabulario y Curso Práctico 
de la Lengua Internacional Esperanto. 
Geografía General, por H . del V i -
llar. 
Medicina Social, por Opisso. 
Hi tor ia Universal (Edición Econó-
mica continuada hasta nuestros días 
tomo 24) por Cantú. 
E l Arte del Periodista, por Mainar. 
E l Libro de los Cantares, por Mel-
chor de Palau. 
KJ^ÍUIÚÍÍS, ñor Galdós. 
s t a d @ s m m m 
Servicio de i a ^renna Asociad* 
ELOGIANDO A L EJERCITO 
Gettysburg, Junio 1.—si Xir...í, 
te Taft fué el principal ovJor ^ 
ceremonia efectuada ayer t a r d " 
motivo de descorrerse el v^lo n L COn 
br ía el monumento erigido por disno' 
SIClon del Cnnorpcn nv, "^po. nci   o g eso, en honor de . 
miembros del ejército regular de U 
Union, cuya lucha incesante de tr 
días, en este lugar, sirvió para ooS? 
ner el avance creciente de las fuerza» 
de la Confederación, en la memoraba 
guerra c ivi l . Después de rendir su tri 
bute de encomio al ejército que salvó 
la nación en aquel célebre combate do 
Gettysburg. dijo Mr. Taft que efac 
tual ejército del que escasamente pue' 
de decirse que su número haya aiü 
mentado en proporción al crecimiento 
de la población, no debe ser dismi. 
nuído. 
POSICION PELIGROSA 
Gosppinger, Junio 1.—La posición 
en que se encontraba el globo del con-
de Zeppelin en la noche de ayer, era 
muy peligrosa, á consecuencia de la 
fuerte brisa que reinaba; un extremo 
del dirigible se encuentra en tierra 
mientras el otro está á 65 piés en ei 
aire. 
TEMBLORES DE TIERRA 
Panamá, Junio 1.—Se han sentido 
ligeros temblores do tierra en esta 
ciudad y sus inmediaciones, durante 
la tarde y noche de ayer. Hasta ahora 
no se sabe que haya producido daño 
de ninguna especie. 
VENCIO EL AMERICANO 
Elmira, New York, Junio 1°.—En 
una carrera de 20 millas que se efec-
tuó ayer en esta ciudad, resultó ven-
cedor el americano Morrissey, de Nue-
va York. Un cubano llamado Henry 
Sheldon llegó en cuarto lugar. 
DEGOLLACION DE CRISTIANOS 
Londres, Junio Io.—El "Times" da 
esta ciudad publica despachos de Te-
herán anunciando que las tropas tur-
cas han ocupado el terr i torio persa de 
la frontera de Sajbulak, y que muchos 
armenios cristianos de Miandcak han 
sido pasados á cuchillo. 
I 'R ESUPUESTOS A PROBADOS 
Méjico, Junio Io.—El Congreso ha 
aprobado les presupuestes de la na-
ción para el próximo año económico, 
que ascienden á noventa y siete millo-
nes de pesos. También se aprobó una 
cantidad adicional de veintiséis millo-
nes para gastos extraordinarios. 
La discusión del proyecto de ley de 
minas se ha aplazado para Septiem-
bre. 
SEIS SEMANAS 
Berlín, Junio Io.—Las averías su-
fridas por el dirigible del Conde Zep-
pelini son de mucha más consideración 
de lo que al principio se creía y se ne-
ccritarán, por lo menos, seis semanas 
para repararlas. 
NOTICIA DESMENTIDA 
París , Junio 1°.—Se niega en el Mi-
nisterio de Estado, de la manera más 
categórica, la veracidad de la noticia 
publicada en Berlín por el "Lokalan*-
zeiger", acerca de haber los Embiv 
jadores de Francia y Rusia recibido 
del Sul tán de Turquía cierta cantidad 
de dinero, y explica que los nombra-
mientos de los Embajadores Bompard 
y Tcharykoff se hicieron después de 
haber convenido los gobiernos fran-
cés y ruso en tratar de conseguir que 
reinase la mayor amonía entre sus res-
pectivos representantes y el nuevo go-
bierno de Turquía . 
ASOMBRO 
Berlín, Junio 1.—Lbs cargos que 
varios senadores americanos hacen de 
que el gobierno alemán trata de ejer-
cer influencia sobre el Congreso de 
los Estados Unidos, proporcionando 
informes anónimos demostrando que 
los obreros americanos reciben más 
jornal que los que pagan los fabrican-
tes alemanes, con objeto de que los 
Estados Unidos modifiquen sus Aran-
celes á favor de las mercancías ger-
manas han causado impresión desagra-
dable en esta capital, especialmente 
en el Ministerio de la Gobernación y 
en la oficina de Relaciones Exterio-
ros, donde se prepara un informe a 
petición del Departamento de Estado. 
E l elemento oficial ha quedado ató-
nito ante semejante acusación y es fá-
cil que el asunto sea tratado en el 
Reichstag. 
PASO A LA HISTORIA 
Lima. Junio 1.—Todo está tranqui-
lo y el Presidente de la República na 
sido calurosamente felicitado Por. 
peruanos y per el elemento extranj 
residente en el país. 
E l incidente revolucionario ya P 
só á la historia. g 
ACCIONES DE LOS * 
PERBÓCABRILES UNID»8 
Londres. Junio K - L - a s acciones 
comunes de los Ferrocarriles UUJ 
de la Habana abrieron hoy a 
VENTA DE VALORES 
lu-
Nueva York, Junio l^^Lr* 
nes, fué día festivo y no hubo ov 
clones en la Bolsa. ^ ^ ^ ^ 
F I J O S COMO E L SOL 
C U E R V O Y S O B R A O S 
M iiralla .'57's A . ultos-
Telefono 602, Telégrafo: Teodoa^ 
Aoartado 6^*-
D I A R I O D E L A MARINA—Edición de la tarde.—Junio Io. de 1909. 
CORRECCIONALES 
uN REBELDE Y ALCU ÑAS COSAS M A S 
ruando el hombre abrió los ojos, se 
iontro en las Cortes Correccionales. 
^ - Qué es esto?—decía.r frotándose 
U s T U n ^ o s . — ¿ D ó n d e estoy? iQuie-
*es son estas gentes que me miran y 
& saludan1! 
Un mulatico le hizo comprender. 
^Caballero, se encuentra usted en 
,i Juzgado. 
—¿En el Juzgado? ¿Y quién pudo 
Lgerme hasta aquí? 
1 __1:d guardia, sin duda. 
_-_Xo es posible. 
—Quizá fueran dos. 
—¿Y por qué? 
—Eso usted lo sabrá, mi amigo. 
modo que tengo que parar-
me en la barra, yo que nunca me paré 
>n barras? 
—¿Está usted seguro? 
—¡Segurísimo! ¡No he de estarlo! 
—•Es decir que usted no bebe? 
—No. 
Ni se ha fajado usted nunca? 
—ílombre, sí; quiero recordar; pe-
-o me parece que esto fué hace mu-si,qS pfios. Una noche le arranqué un 
¡fotón de la blusa á un vigilante. 
__Me parece que el alguacil le lla-
na, caballero. 
—¡Allá voy! 
Ante el Juez, un policía formuló la 
icusación siguiente: 
—Este señor estaba anoche con una 
'bufa" sorda, tendido en mitad de la 
ralle. Le creí muerto y le empujé con 
>1 pie varias veces. E l hombre no se 
novia. Temeroso de que se tratara 
3e un crimen como el de Puentes 
brandes, me arrodillé junto al acu-
jado y le ausculté para ver si le latía 
¡1 corazón. 
—¿Y le latía? 
—¿Que si le latía? ¡Ya lo creo! Co-
no que se despertó hecho una furia y 
ne dió un mordisco en la guerrera, 
quedándose con un botón entre los 
iientes. 
—¿Qué más? 
—Pues que toqué el pito; y entre 
íste compañero y yo cargamos con 
il hombre. Llegó al prescinto con los 
)jos cerrados y no hubo manera de 
iacerle declarar, hasta que por la ma-
5ana le tragimos aquí y volvió á la 
rida. 
—No del todo; porque fíjese que 
;ontinúa dormido. Dígale que si quie-
•e disculparse. 
El policía, obedeciendo al Juez, aga-
•ró al durmiente de un brazo y le gri-
:ó al oído. 
—¡ Oiga! i Que le están hablando! 
E l hombre abrió los ojos, miró al 
Delicia y exclamó: 
—¡Peo! 
Y hubo una de risas admirable. 
—¡Diez pesos de multa! 
Acto seguido, el alguacil empujó al 
iombre hacia la Secretaría, provo-
:ando una escena poco frecuente y 
íhistosa en alto grado. 
Figúrense ustedes que el borrachín, 
lando aullidos horribles, se tiró al 
suelo y comenzó á repartir puntapiés 
" ¿ Q u é ? . . . Sin consultarme, 
lanzado a q u í . . . ¿de dAnde? 
Y sin consultarme, arrgjado 
de a q u í . . . ¿adónde?" 
(Ornar K'harynm). 
y mordiscos como una bestia mayor. 
Todos huían de la quema, y si no lle-
ga á ser por Molina y los escoltas de 
la Cárcel, á estas horas aun está dis-
tribuyendo "coces" el pobre animal. 
Lo sacaron de allí después de mil 
apuros, y la calma volvió á enseño-
rearse de la Corte. 
" E n todas partes he visto 
caravanas de tristeza, 
soberbios y melancólicos 
borrachos de sombra negra. 
Mala gente que camina 
y va apestando la tierra.'' 
Pero un beodo como el de ayer, tan 




"Laman así á una chiquilla 
rubia como la candela, 
inconsecuente y locuela 
y sin noción de moral, 
cuyo pelo, de oro liso, 
pártido en dos por la raya, 
le da un aspecto canalla, 
canalla y angelical." 
Dice Manuel Machado en uno de 
sus deliciosos madrigales; y en ver-
dad que parece que lo hizo al ver á 
la jovencita que fué á las cortes la 
mañana pasada. 
Fué á las Cortes porque distraída-
mente arrojó á la calle un pomo va-
cío que estrellóse contra la cabeza de 
un niño de siete años. 
E l niño más terco que ustedes se 
imaginen. 
Le preguntó el Juez: 
—¿Te hizo sangre? 
Y respondió el niño: 
—No, señor; se rompió el pomo. 
¿Tendrá dura la cabeza? 
Dora reconoció su falta; la madre 
del niño renunció al daño; el policía 
habló bien de la acusada, y el Juez 
falló: 
—Un peso de multa para que no 
vuelva usted á arrojar proyectiles. 
Y "tutti contenti." 
Pedro Alomar le dió á Félix Jimé-
nez un real para que le trajera fós-
foros y cigarros. 
Pedro esperó inútilmente el regre-
so de Félix. 
Al siguiente día un médico certifi-
có que Félix tenía un ojo "abollado." 
Y Pedro pagó, cinco pesos en la 
Corte. 
# # 
Martín es aficionado á los números, 
y un guardia es aficionado á Martín. 
E l matemático "suma," el policía 
"resta," la acusación se "multiplica" 
y Armisén lo "divide." 
Antes de entrar en la Corte, Martín 
tenía cien pesos. 
Ahora no tiene nada. 
¿Qué le ha pasado á Martín? 
un A L G U A C I L . 
V I D A D E P O E T I V A 
El Campo de polo de la Gasa de Campo (Madrid,)—Un "toumament" inte-
r:=a-Qt8,—Jugador notable, —Real Sociedad Hípica Española: Concur.-jo 
de Madrid. 
rajado el tiro de pichón, en la Casa 
>l Campo, encuéntrase emplazado el 
luevo campo de polo, instalado en la 
jgia posesión de un modo ideal, gra-
gae á la iniciativa de Su Majestad el 
Sfy D. Alfonso X I I I . hábilmente a £ 
gndáda por su caballerizo mayor, el 
Ij^qnés de Viana. 
Rodeado de árboles frondosos, so-
ore cuyas copas so destacan los blau-
:0s picos de la Sierra de G-ua-darrama, 
^ suio trazado el campo de juego, 
layo terreno y emplazamiento supera 
'I tan cacareado polo parisiense de 
Bagatene. 
instalación no está aún a-cabada, 
Mando terminándose un coquetón 
chalet." 
En el Polo de la Real Casa de Cam-
30 >e han jugado últimamente dos in-
•^fsantes partidos, disputándose la 
^P^iCup." 
E! primer partido lo jugó el equipo 
»e los Borgoñas. constituido por S. M. 
^ «ey, marqués de Viana. duque de 
oaatoña y el coronel Chunda-Singh, 
•nT1 uniforme morado con la cruz de 
âi1 Andrés en rojo, contra el equipo 
^arillo y negro, ó de los avestruces, 
' ^ado por los siguientes jugadores: 
uqne de Arión, marqués de Villavie-
'¿«•oncle de Madre y Justo San Mi-
. ^ resultados del partido por cada 
,ienipo (di^z minutos) fueron: 
'n-jniPr tiempo, dos "goals" los 
?oñas. por ninguno,— Segundo, 
' s Contja ninguno,— Tercero, uno 
^ntra ninguno. —-Cuarto, dos contra 
ÍLT"" Quinto, uno por ninguno. — 
la] ^ im "f?oal" cada bando. —To-
U¿ jlez íantos hicieron los Borgoñas, 
•dos sus contrarios. 
,Vâ  ^"ipo re-gio -dominó de un modo 
anteo ' eomo 0̂ demuestra el 
T̂LerÍOrmente ^ ó el "team" ven-
e50sr Con otro nuevo, el de los mndri-
» cuyas casacas rojas y amarillas. 
eran ostentadas por el conde del Real, 
don José Santos Suárez, Leopoldo Ma-
za y el señor Maraham. 
E l partido, en general, fué más du-
ro -que el del primer día, si bien ter-
minó con othi nueva victoria del 
"team" regio, que se adjudicó dáfinif 
tivamente las cuatro artísticas Copas 
de "Vermeil" que constituían el 
"Open^Cup." 
E l tanteo del segundo día fué: 
IPrimer tiempo, tres "goals" los 
Borgoñas por ninguno los madrideños; 
secundo, ninguno por uno; tercero, 
dos por uno; cuarto, dos contra nin-
guno ; quinto, ninguno por uno, y sex-
to, dos contra ninguno. Total, nueve 
tantos los Borgoñas contra tres los 
madrileños. 
E l "team" vencedor ha jugado 
ambos días admirablemente; el joven 
y deportista Soberano, ha progresado 
de un modo rapidísimo, adquiriendo 
gran seguridad y dirección al pegar, 
metiendo sus jacas con la bravura en 
él habitual. 
Jack Santoña continúa siendo el 
maestrazo veterano en estas lides, y el 
marqués de Viana, juega hoy el doble 
que hace un año. 
La nota saliente de ambos partidas 
la constituía el coronel indio Chunda 
Smgih, que venía precedido de gran 
fama de polista, que ha confirmado 
con creces. Alto y fuerte, su silu-ía 
a caballo, cubierta su atezada cabeza 
por el airoso turbante, es de una arro-
gancia sin par. 
Chunda 5íingh es un maravilloso po-
üste, de una agilidad sin límites, de 
golpe certero, que en todas partes v 
en todas posiciones encuentra la bola 
dirigiéndola á su gusto con precisión 
matemática, pudiendo afirmarse que 
es el mejor jugador que ha pisado Es-
pana. 
E l primer día, á pesar de estar -cous-
tantemcute marcado por el simpático 
Justo San Miguel, respetable "poids 
lourds," llevó casi todo el peso del 
partido. 
iDe los .vencidos merecen mención 
el duque de Arión, marqués de Villa-
vieja, conde del Real, Santos Suárez 
y Maza. 
L U I S ZOZAYA. 
("Heraldo de Madrkl.") 
V. 
E n la mañana del día 10 de Mayo, 
terminó la prueba de la "Copa del 
Rey." 
iLos premios, consistentes el prime-
ro en la copa y 1,500 pesetas, y los res-
tantes en 1,000, 600, 400, 300. 200 y 
tres lazos, se adjudicaron en la si-
guiente forma: 
"Clear-jGrlean," montado por él 
marqués de Salinas; "Farewel," por 
el marqués de Martorell, y "Palma," 
por José Góngora, resultaron empata-
dos en el segundo y tercer premio, 
que se repartieron á medias; cuarto 
premio, "Miss-<Fry," montado por 
Gustavo Gómez Spencer; quinto pre-
mio, "Er ion ," por M. Jonquere d' 
Oriola, y sexto, "Vendeen," del du-
que de An-dría, y lazos á los caballos 
"Bas Narvaise," de Mr. Barron;, 
" G r e l o l " de Ponte, y "Abricot," de 
Mr. Rene Ricard. 
íLa copa pasa iá ser propiedad del 
marqués de "Salinas, por haber gana-
do este premio con el mismo caballo 
dos años seguidos, 
T?A Rey llamó á su tribuna al mar-
qués de Salinas, y le hizo entrega per-
sonalmente de la copa, felicitándole 
calurosamente por su triunfo, lo mis-
mo que á los demás jinetes premiados. 
Con gran animación en las tribunas 
tuvieron efecto las pruebas del Con-
curso indica-dos para la sexta jornada 
de la "Real Sociedad Hípica Españo-
la. L a primera era el "Premio de los 
regimientos," un recorrido, salvando 
16 obstáculos (seto, muro, "opendith." 
ría, muros, paso de camino, etc.) de 
1.20 metros de altura. 
Tomaron parte en ella 24 jinetes, 
de los cuales dos tenían "handicap" 
de 0,10 en el muro de ladrillo, otros 
dos de 0,20 en el mismo, y otros dos 
en los muros de ladrillo y madera. 
ILos premios eran seis, distribuidos 
en la siguiente forma: 
Primero, mil pesetas, y los restantes 
600, 400, dos de 200 y uno de 100, res-
pectivamente, más tres lazos. 
Se adjudicaron por este orden: 
"Palma," montado por don José Gón-
gora; "Herbario," por don Alfonso 
Jurado; "(Calesero," por don Arturo 
Llarch; "Hocicudo," por don Al-
fonso Arana; "Vedante,"- por don 
Alejandro Rodríguez; "Orotava," por 
don Eugenio R, Solano, y lazos á 
"Exquis ," por don Gustavo G. Spen-
cer; "Cetro," por don Alfonso Ju-
rado, y "Frontero," por don Luís A. 
Llaneza. 
-La segunda prueba era la de mii-
chaichos menores de 14 años, y consis-
t ía en presentar un caballo al trote 
y galope, por derecho y en círculo, y 
saltar cuatro obstáculos de 60 centí-
metro!?. 
Se inscribieron Ramón M, Nar-
v?áez, Gonzalo Creiss y Eduardo, José 
y Agustín Figueroa, 
E l niño Eduardo Figueroa, que será 
un notable jinete, ganó el primero y 
segundo premio, montando los caba-
llos "Jazmín" y "Golfo;" el tercero 
Pepe Figueroa; el cuarto, Agustín F i -
gueroa; el quinto, Gonzalo Creus, y el 
sexto Ram'ón María Narváez, 
L a última prueba era el "Recorrido 
de ca'za," que consistía en hacer uno 
salvando 17 obstáculos. Los premios 
eran seis: el primero de S.A, la Infan-
ta doña Isabel, consistente en 1,000 
pesetas, y los restantes, de la Socie-
dad, en 700, 400, 200 y dos de cien pe-
setas, respectivamente, más tres lazos. 
Se inscribieron 27 jinetes, 
¡Los premios fueron adjudicados 
por este orden: primero, "Pérez Nei-
ge," de M. René Ricard; segundo, 
"Abri-cot," de madame de Rovirá: 
tercero, "Fetard," de monsieur Jh. 
Jorqueres d'Oriol; cuarto, " E r i o n , " 
de monsieur J . de 'Rovirá; quinto, 
"Oouble R, ," de messieurs Rovirá 
ct Ricard; sexto, "Farewel." del mar-
qués de Martorell, y lazos á "Smi-
lax," de mis Huttou; "Abricot," de 
madame de Rovirá, y "Goosy Gau-
der," del marqué de Salinas. 
manuel L . D E L I N A R E S . 
FRONTONJAI-ALAl 
Partidos y quinielas que se juga-
rán ftioy martes 1 de Junio, á las 
ocho de la noebe, en el Frontón Jai-
Alai: 
Primer partido á 25 tantos, entre 
blancos y azules. 
Secundo partido & 30 tantos, entre 
blancos j azules. 
D e ^ u é s de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se- dan contraseñas pa-
ra salir del local. 
CRONICA DE POLICIA 
S O B R E UN ROBO 
E n el hotel "Trocha" fueron dete-
nidos anoche los jóvenes Pedro Elo-
segui Piedra, de 16 años, vecino de 
San José 39, y José Enrique Ravena, 
de 17 años, estudiantes, con residen-
cia en Salud 50, por considerárseles 
como autores del robo de dinero efec-
tuado en el Banco Hipotecario, 
E l Elosegui se le ocupó un revólver, 
2.671 pesos moneda americana, 281 
pesos plata española, un portamone-
das, un solitario de brillantes, dos 
cuellos y un sombrero de jipijapa; di-
nero y prendas que dijo eran proce-
dentes del robo hecho por el Ravena 
en el expresado establetimiento ban-
cario y que lo había dado á él, 
Al Ravena se le ocupó un revólver, 
el recibo de la compra del solitario 
que tenía Elosegui y cuarenta águi-
las americanas. 
Por aparecer también complicados 
en el robo de 7,500 pesos al Banco Hi-
potecario, fueron detenidos los her-
manos José y Pedro Jiménez Ramí-
rez, vecinos de Manrique 80. 
Los detenidos, dinero y prendas 
ocupadas, fueron puestos á disposi-
ción del Juzgado de Instrucción del 
Este. 
DISPARO Y H E R I D A 
Anoche el vigilante 586 presentó en 
la primera estación de policía, á la 
parda Caridad Rodrí-guez, á la que 
detuvo al ver que era perseguida por 
la calle de Cuba, por una morena, la 
que dijo nombrarse Victoria Ramírez, 
que la acusa de haber ido á su domi-
cilio, Cuba 14, y después de insultar-
la, lo hizo un disparo de revólver, que 
por fortuna, no le alcanzó, pero el pro-
yectil alcanzó á la blanca María Ge-
ner, que estaba sentada en la sala, hi-
riéndola en una mano. 
L a Ramírez acusa, además, á la Ro-
dríguez, de haberle estafado 25 pesos 
importe de un premio correspondien-
te á una rifa no autorizada. 
• L a Rodríguez fué puesta á dispo-
sición del juzgado de guardia. 
E N CARRO E L E C T R I C O 
Ayer llegó á esta ciudad, proceden-
te de Guanajay, en uno de los tranvías 
de la "Havana Central," don Autonio 
Novoa González, y al bajarse en el 
paradero del Arsenal, dejó olvidado 
en el carro que ocupaba, un paquete 
con 100 pesos plata española y cuan-
do se dió cuenta del olvido volvió al 
carro pero ya el dinero había desapa-
recido. 
I N T O X I C A C I O N 
E n la casa de salud " L a Benéfica," 
fué asistido el blanco Mariano Almo-
zarany Noveo, de 24 años, de una in-
toxicación grave, originada por haber 
ingerido opio. 
Manifestó Almozarany, que trató 
de quitarse la vida por que siendo de-
pendiente de la botica del señor Gon-
zález Ferrer, calzada de San Lázaro, 
allí se cometió un robo, hecho que no 
se ha aclarado y sospecha que le 
pudieran achacar el robo, por lo que 
determinó tomar esa resolución. 
E S C A N D A L O 
L a blanca Clara González Godinez, 
vecina de Galiano 44, fué asistida ano-
che en el centro de socorros del pri-
mer distrito, de una contusión en el 
lado derecho de la cara, de pronós-
tico leve. 
L a González manifestó ignorar 
quién le causara él daño que sufre, 
pero el vigilante 542, acusa al esposo 
de ésta, Guillermo Vegas Ferrer, de 
haberle pegado, encontrándose am-
bos en la calle, lo que dió lugar á que 
se promoviera un gran escándalo. 
E l acusado Vegas fué detenido in-
gresando en el vivac á disposición del 
juzgado correccional del distrito. 
L E S I O N A D O G R A V E 
E l dependiente del hotel "Sevilla." 
blanco Alfredo González Cobián, fué 
asistido anoche por el doctor Cabre-
ra, médico interno del sanatorio " L a 
Covadonga," de varias lesiones de 
pronostico grave, las que recibió ca-
sualmente al caerse de una nevera, 
donde estaba subido. fi 
L a policía conoció de este hecho y 
dió cuenta de lo ocurrido al señor 
Juez de guardia. , 
SUICIDIO F R U S T R A D O 
José María Poloy .Marquida, artis-
ta, vecino de San Miguel 30, trató 
esta madrugada de suicidarse ingi-
riendo cierta cantidad de fósforo in-
dustrial, disnelta en agua. 
. E l paciente, cuyo estado fué califi-
cado de menos grave, manifestó que 
atentó contra su.vida por estar abu-
rrido. 
L E S I O N A D O 
E l carpintero Evaristo García Me-
néndez, trabajando en el hotel " I n -
glaterra," hoy en reconstrucción^ le 
cayó encima un paral que estaba flo-
jo, causándole una lesión en la cabe-
za, de pronóstico leve. 
E l doctor Varona, se hizo cargo de 
la asistencia del lesionado, 
A C C I D E N T E D E L T R A B A J O 
Trabajando en el matadero en cons-
trucción, en Hacendados, le cayeron 
encima las tablas de un andamio al 
blanco Manuel Dorna Montero, cau-
sándole lesiones graves. 
E l Dorna ingresó en el hospital. 
A d u a n a d e l a S a b a n a 
M e r c a d o m o n e u r i o 








tra oro español... 
Oro americano con-
tra plata espafiola 
Centenes 
Id. en cantidades... 
Luises 
Id. en cantidades... 
E l peso americano 
en pla^a española 
CAMBIO 
Junio 19 de 1909 
s 11 de la m a ñ a n a . 
95% á 95% V. 
97 á 98 
7 á 8 V. 
109 á 109% P. 
13 P. 
á 5.50 en plata 
á 5.51 en plata 
á 4.40 en plata 
á 4.41 en plata 
á l . 1 3 V. 
Recaudación de hoy: $57,137-82. 
dlaibana, 31 de Mayo de 1909. 
Recaudación del pre-
sente mes $1.343,434-38 
Habana 31 de Mayo de 1909.— 
Vto. Bno,: E l Administrador, J . Men-
cía.—Intervine: E l Contador, S. Al-
sina.—El Cajero, F . Velasco. 
M o v i m i e n t D m a r í t i m o 
E L OLÍVETTE 
Esta mañana entró en puerto el va-
por correo americano "Olivette,** 
procedente de Tampa y Cayo Hueso, 
con carga, correspondeiV'ia y pasaje-
ros. 
E L SAINT GOSHARD 
E l vapor inglés: do esto nombro, 
fondeó en puerto hoy, proce<leiitc de 
Eiladelfia. con farhón. 
E L MATITILDE 
Con carga general entró en puerto 
hoy el vapor noruego "Mathilde," 
procedente de Mobila, 
* P u e r t o do l a H a b a n a 
P.t3QUES D E T K A V E J I A 
E N T R A D A S 
Dfa 1: 
De Tampa y escalas en 0 horas vapor ame-
ricano Olivette capitán Phclan tonela-
das 1678 con carg-a y 79 pasajeros á G. 
Lawton Childs y comp. 
De Filadelfia en 6 y medio días vapor ingles 
St. Gothard capitán Smith toneladas 
2788 con carbón A. U V. Place. 
De FilPdelfia en ñ d ías vapor a lemán Gut 
Heil capitón Wlcke toneladas 2691 ei* 
lastre 4 R. Truffin y comp. 
De Mobila en 3 d ías vapor noruego Mathil-
de capi tón Torgersen toneladas 2154 
con carga & L . V. Place, 
S A L I D A S 
Día i : 
Para New Orleans vapor americano E x c e l -
sior. 
Para Tampa y escalas vapor americano Ol i -
vette. 
Para New York vapor americano Monterey. 
BUQUES DSSPACHADOS 
Día 31,* 
Para Veracnre y escalas vapor americano 
Morro Castle por Zaldo y comp. 
Con carga de t ráns i to . 
BUQUES D E C A B C T A J E 
E N T R A D A S 
Di.-: 31: 
De Caibarién vapor I I Alava capi tán Octu-
pe con efectos. 
De Caibarién vapor Cosme Herera cap i tán 
González con efectos. 
Pe Marlel goleta Altagracia patrón Nava-
rro con 525 sacos azúcar y miel. 
De Carahatas goleta 3 Hermanas patrón 
Ssljas con 120 bocoyes miel. 
De Dominica goleta Gertrudis patrón Ma-
' yol con 700 sacos azúcar. 
De Matanzas goleta 2 Rormanas patrón C a -
bré con 125 sacos azúcar . 
De Cárdenas goleta María del Carmen pa-
trón Flelxas con 0 pipas aguardiente y 
efectos. 
De Cárdenas goleta Juana Mercedes patrón 
Bít lester con 50 pipas aguardiente y 
efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Día 31: " | 
Para B a ñ e s goleta Josefa patrón Gil con 
efectos. 
\1 Sí GEMELOS 




"COLMONT" PARA T0URISTAS 
HABANA 
¡JES E L GEMELO I D E A L ! - • 
E L E G A N T E Y COJV L E N T E S SU-
PEBIOBES—MAS D E 500 MODE-
LOS A CASAMOS D E PONER A L A 
V l i S T A 
D e s d e $2.50 i $100 p i d a g e m e l o s " C O L M O N r 
¡CON E L L O S D I V I N A M E N T E S E V E ! 
A LAS SEÑORAS DE PIE PEQUEÑO QUE USEN 
30, 31, 32 O 33 - - - -
3 0 , 31, 3 3 , 3 3 
$ 1. 
3 0 , 31 , 3 2 , 3 3 
$ 1. 
3 0 , 31, 3 3 , 3 3 
$ 1.99 
c 1811 
ESTILOS DIFERENTES. NEGROS Y AMARILLOS 
SAN RAFAEL E IWDUSTEIA 
S . B E N É J i V M 
D I A M O DIÜ L A WARWA—Edicffaf ^ In fardp.—TnTiTn r . ^ m o a 
H a b a n e r a s 
L a Conferencia pronunciada ano-
che por el señor Emilio Agramonte, 
en los salones de nuestro "Ateneo," 
ha cerrado brillantemente la serie por 
él iniciada. 
Sobre Claude Debussy. el famoso 
compositor francas que ha revolucio-
nado con su genialidad el estado ac-
tual de la música, versó la conferen-
cia. 
"Pelleas et Melisande," una de sus 
mojores óperas, fué presentada por el 
señor Agramonte 
L a cultísima dama Blanche Z. de 
Raralt, pronunció una hermosa confe-
rencia sobre Maeterlinck, que fué 
aplaudidísiraa. 
L a conenrrencia, si bion mimo-
rosa, no era la que debía haber lle-
vado allí la interesante fiesta. 
E n cambio era muy selecta. 
Embarca hoy rumbo A España, por 
la vía de New York, nuestro distin-
guido amigo el doctor Juan Ranees 
Conde, personalidad muy prominente 
en nuestra alta banca. 
Todo el verano durará la ausfticia 
del muy querido amigo. 
Muchas dichas le deseo en su "tour-
nén" de recreo. 
Está fijada para el día 9 del actual, 
rn la Iglesia de San Carlos, en Matan-
zas, la boda de la gentilísima señori-
ta Leonor Heydrich, con ol conocido 
joven señor Enrique Esnard. 
Boda distinguida. 
Un amigo y compañero queridísi-
mo, el señor Angel Agramonte, ha 
vuelto á ingresar en el campo de la 
crónica social. 
Con verdadero gusto devuelvo el 
saludo cariñosísimo que el correcto 
compañero nos dirige. 
De nuevo podremos deleitarnos con 
las galanas y bien informadas cróni-
cas, del distiníruido "confrére." 
•Reciba mi afectuosa felicitación, á 
la fine es merecedor por las inmejora-
bles relaciones sociales de que disfru-
ta. 
Tna nota de duelo muy sensible. 
L a que trata del fallecimiento de 
la respetabilísima señora Rosa Gon-
zález del Valle, viuda de Varona, da-
ma perteneciente á una de las más an-
tiguas y distinguidas de nuestra me-
jor sociedad. 
E r a la finada madre amantísima de 
la Condesa de Gibaba " n é e " Blanca 
Rosa Varona, residente en París; de 
la señora Catalina Varona de Jorrín, 
y del reputadísimo cirujano de " L a 
Covadonga," docto'- Agustín Varona 
y González del Valle. 
A todos envío el testimonio de mi 
pésame más sentido. 
Dos hogares donde la alegría impe-
ra, augustamente. 
E l de nuestro apreciable compañe-
ro en la prensa. Mr. H . B. Lfeavitt, 
ex Director del "TTavana Post," y su 
distinguida esposa, que han tenido un 
niño hermosísimo. 
T el de los muy apreciables esposos 
señora María Sáiz y señor Ramón Pío 
Calzadilla, que también han tenido 
un gracioso niño. 
Muchas felicidades les deseó. 
Muy lucida resultó la fiesta ofre-
cida anoche en el "Conservatorio Or-
bón," que dirige competentemente el 
notable pianista señor Benjamín Or-
bón. 
Las alumnas de la clase de piano 
que él dirije, interpretaron cumplida-
mente un programa soberbio. 
Todas, absolutamente todas, mere-
cieron los nutridos aplausos que la 
numerosa concurrencia allí reunida 
les tributó. 
Por ello felicito expresivamente k 
Benjamín Orbón. 
Bien lo merece por el grado de ade-
lanto que han alcanzado sus alumnas. 
Los muy apreciables esposos seño-
ra María Lazcano y el señor Emilia-
no Mazón, Cónsul General de Guate-
mala en Cuba, han tenido una niña 
hermosísima que ha venido á hacer 
aquel hogar ya feliz en un edén de di-
chas y venturas. 
Reciban los afortunados papás mi 
felicitación. 
E l ilustre hombre público y sena-
dor, doctor Adolfo Cabello, nuestro 
distinguido amigo, ha trasladado su 
domicilio á la casa núm. 77 de la Cal-
zada de la Reina. 
sus numerosas id es. 
Para los Estados Unidos embarcó 
ayer, en viaje de negocios, nuestro 
apreciable y distinguido amigo el co-
nocido joven señor Alberto ÍViz. 
Deseo al simpático amigo todo gé-
nero de felicidades. 
* 
Mañana se efectuará la inaugura-
ción de una casa de modas en la calle 
de O'Reilly núm. 87. 
L a señora Lucrecia Moreno, su pro-
pietaria, tiene la atención de invitar-
me para tal acto, que tendrá efecto 
á las cuatro de la tarde. 
• * 
E l respetable caballero señor Fede-
rico Noriega y Fernández, ha falleci-
do en esta capital. 
E n nuestra sociedad se ha de reci 
bir con verdadera pena esta tris 
te nueva, pues el finado era bien que-
rido en ella. 
Reciban sus atribulados hijos mi pé 
same más sentido, y con especialidad, 
el reputado facultativo Vicedirector 
del Hospital núm. 1, doctor Rafael 
Xogueiras. amigo muy querido mío. 
« « 
Celebra sus días el conocido y sira 
pático joven señor Segundo García 
Tuñón. 
También está de días, otro amigo 
tan estimado como el señor Segundo 
Alvarez, propietario de la gran fábri-
ca de tabacos "Flor del Todo." 
Muy grato me es felicitarlos. 
Mañana se inaugurará en el Teatro 
Nacional, la temporada de cinemató-
grafo y variedades. 
Como coincide con el miércoles, se-
ñalado siempre como de moda en el 
Nacional, la concurrencia ha de ser 
distinguidísima. 
Todas las películas han de ser nue-
vas. 
Los principales números de varie-
dades serán presentados al público. 
Las familias habaneras pueden te-
ner la seguridad de encontrar en el 
Nacional nn espectáculo moral y cul-
to, digno del respeto que ellas se me-
recen. 
Hablo por boca de la Empresa, que 
desea hacerlo constar así. 
MiflUEL A N G E L MENDOZA. 
SE HA RECIBIDO 
v puesto á la venta el 
ABANBGO "PRINTEMPS" 
lo m á s chic en 
Le Printeniüs, Obispo y Compostela 
T E F E F O N O 9 4 9 
En el Conservatorio "Orbón" 
L a fiesta de anoche. 
Con la velada escolar de anoche de-
mostró nuevamente Benjamín Orbón 
que, además de un gran ejecutante, es 
un concienzudo y habilísimo educa-
dor. Las alumnas que ayer nos fueron 
presentadas en el antiguo Instituto 
.Musical (hoy Conservatonio Orbón), 
constituyen por sí solas ejemplos irre-
futables de la ex-celencia de un méto-
do cuya base principal es la probidad 
artística. 
Así lo reconoció el público que ano-
che prodigó abiertamente sus aplau-
sos á las afortunadas intérpretes de 
un programa en el que figuraban 
obras de las escuelas más diversas y 
en el que fácilmente se advertía el 
tacto del maestro al escoger para erada 
alumna las composiciones que mejor 
se adaptaban á su temperamento'. 
Muchos aplausos—todos merecidos 
—escuchcirou en el desempeño de su 
labor Adelaida Herrera. Frpncisca 
Fernández. María Villamil. Adelina 
Montané. Dulce María Valdés. Teresa 
Millas. Ancrela Moreno y María Luisa 
y María Tereea Peón, alumnas que re-
velaron aptitudes sobresalientes para 
convertirse en el transcurso de poco 
tiem;«) en cultivadoras notables de 
una profesión tan honrosa como la de 
la niúwica. 
La overtura de " L a Gruta del Fin-
gal." de Mendelssohn. fué interpreta-
da á dos pianos y ocho manos por las 
señoritas Catalina Forteza. María Lui-
sa Montané, Ana de Soto y Teresa 
Millas, con una habilidad, con un 
entusiasmo y con una corrección más 
propios de artistas ya formadas que 
de sobresalientes educandas. L a ova-
ción que se les tributó fué realmente 
merecida. 
Pero la heroína de la noche, la que 
se nos reveló como un'a gran artista 
del porvenir, heredera legítima de 'los 
talentos de su maestro, fué Catalina 
Forteza, quien en " L a Fileuse" de 
Rnff y en la "Rapsodia número 13 
de Liszt estuvo inspiradísima, hacien-
do prodigios de suavidad y delicade-
za en la primera de dichas composicio-
nes y alardes asombrosos de ejecu-
ción y conocimiento de la técnica en 
la formidable obra del gran maestro 
húngaro—fornrdable sobre todo pa-
ra una adolescente como la señorita 
Forteza. Su labor magistral fué re-
compensada con bravos y aplausos de-
lirantes. 
Terminó el hermoso concierto esco-
lar con la preciosa overtura de "Ruy 
Blas," de Mendelssohn, á dos pianos 
y ocho manos, y en la interpretación 
de tan selecto trozo musical estuvie-
ron afortunadísimas Catalina Forte-
za. María Luisa Montané, Ana de So-
to y Teresa Millas, para las cuales 
fueron los plácemes más calurosos de 
Ja entusiasmada y numerosa concu-
rrencia. 
E l programa de la amena é instruc-
tiva fiesta fué interpretado en su to-
talidad, exceptuando los números que 
correspondían á las señotsitas de Soto 
y Blanch. quienes no pudieron tomar 
parte en el acto por la grave enferme-
dad que padece un miembro distingui-
do de su familia. 
todo y ante todo, una artista decente, y 
el público no está tan desprovisto de 
sentido mora»! como ddoen, cuando ha 
heeho de ella su ídolo. 
1 Bien |Kvr AmaJia y por d Salón Re-
gio donde reinal 
En la próxima semana se celebrará 
en los salones del Conservatorio Or-
bón un gran concierto, en el que to-
mará parte principa'l su Director, así 
como la clase de conjunto, que canta-
rá dos coros bajo la experta direoción 
de su maestro, don Enrique Masriera. 
Por el éxito franco y merecido de la 
velada de anoche felicitamos caluro-
samente al notabilísimo maestro y 
concertista Benjamín Orbón, cuya la-
bor artística es acreedora, por lo hon-
rada y perseverante, á las mayores y 
más sinceras alabanzas. 
IMPRESIONEN TEATRALES 
SALON REGIO 
A M A L I A M O L I N A 
Que la gentil andaluza, estrella del 
cante flamenco, tiene una inmensa le 
gión de admiradores, lo prueba el he 
cho tangible de que desde la apertura 
del lindo "Salón Regio." donde ella 
reina por su arte y su l)elleza. se vé el 
espacioso local Heno de con curren íey. 
Mayor éxito, imposible. 
La colonia andahiaa se da cita todas 
las noches en el salón de la Plazuela de 
Albear, para oír los dukes y tiernos 
cantos de ¡a, tierra, en lo» que pone 
Amalia. Molina toda su alma, mezcla de 
fuego y de sentimiento. Y sus solearas, 
maJaqwñas, seguidillas, marimias y 
triarwras tienen doble sabor cuando 
son aoompañados por la guitarra de 
Gelaver. un virtuoso en el difícil y ex 
presivo instrumento de origen morisco 
la guitarra de Gelaver habla y llora, 
mientras los trinos de Amalia arrancan 
exclamaciones de entusiasmo á los en" 
cantados oyentes. 
Muy pronto han de debutar nuevos 
artistas en el Salón Regio; pero por 
mucho que agraden, siempre que>rrá el 
público ver y oir á su artista predilec-
ta, á la encantadora Amalia, que se ha 
encargado de demostrar en cuantos tea-
tros ha actuado, todo cuanto puede va-
ler una artista de varietés, sin ofender 
en lo más mínimo al pudor y al reca-
to* La triunfadora sevillana es sobre 
EL ABANICO 
El abanico de flores es la 
última noveiad. 
Gran surtido de Warandoles 
bordados y con cenefas blan-
cas y de color, desde 65 cen-
tavos. 
O B I S P O Y C O M P O S T E L A 
L E P R I N T E M P S 
TEJIDOS. SEDERIA Y GONFECGIONES.-TEL. 349 
1722 
P E I U T E M P S 
es el estilo más moderno v 
chic de la temporada. 
Los hay con Violetas, Ro-
sas, Claveles y Crisantemos. 
G A C E T I L L A 
Nacional.— 
A beneficio de sus fondos ofrece 
hoy la sociedad pal lega de declamación 
Rosalía Castro una función con el si-
guiente programa: 
Primero: Alborada de Veiga. eje-
cutada por la Sección de Filarmonía. 
Segundo: Estreno del notable drama 
gallego, original de Manuel Lugris 
Freiré A Ponte. 
Tercero: Segundo acto del drama 
A. Ponte, 
Cuarto: Nocturno para violín y pia-
no, J . de Monasterio, por el director 
de la Sociedad, señor Constantino S. 
Chañé. 
Quinto: E l gracioso saínete en un 
acto original de Vital Aza, Su Exce-
lencia. 
Sexto: Estreno del himno regional 
gallego, coro á voces solas, por la Sec-
ción de Canto, letra de Pondhal y mú-
sica del maestro Vega. 
Mañana, inauguración de la tempo-
rada de cine y variedades, con todas 
las cintas cinematográficas nuevas y 
presentación de Manon Ares, Renée 
Vebauga y los Petrolini. 
Payret. — 
E l gracioso entremés presentado 
anoche por el cuarteto cubano, que lle-
va por título L a Huelga de Planchado-
ras, llevó un público numeroso á Pay-
ret. L a obrita está escrita con gracia 
y en ella desempeña un papel muy bo-
nito la señorita Julita Deupy, tiple 
que por su labor teatral y por su com-
portamiento fuera de la escena es dig-
na del mayor encomio. * 
La empresa Gómez-Misa ha escritu-
rado varias bailarinas que llegarán en 
breve. Entre ellas figuran Las Cua-
tro Venus y la Jodie Violette de mu-
cha nombradía. 
Martí.— 
Hay empresas dichosas y la que for-
man la firma Adot y Argudin es una 
de ellas. E s cierto que las simpatías 
de los empresarios muchas veces mo 
tiva una buena entrada, pero el públi-
co deja á un lado esa simpatía si no 
se le da un buen espectáculo, y esto es 
lo que vienen haciendo Adot y Argu-
din. desde que contrataron á Les 
Trombettas y k los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
Siga así la popular empresa y le au-
guramos una brillante temporada de 
verano. 
Salón Regio.— 
E l atractivo principal de esta no-
che es la presentación del duetto íta-
lo-español Jjes Novelty, artistas de mé-
ritos excepcionales, que según nos dice 
el activo manager señor Macías es cosa 
digna de oírse. 
Les Novelty cantarán á dúo escogi-
dos trozos de música española é italia-
na. 
Alternará con el dúo la retrechera 
andaluza Amalia Molina, artista mi-
mada del público habanero, que tanta 
expresión sabe dar á los cantos popu-
lares de su país. 
Actualidades.— 
Los Petrolini y la hermosa Renée 
Debauga, se espiden esta noche del pú-
blico de Actualidades y mañana harán 
su debut en el Nacional. 
L a empresa se propone cubrir la fal-
ta de estos notabilísimos artistas con 
otros de gran renombre. 
Casi todas las películas que figuran 
boy en el programa son nuevas—á lo 
menos así se nos asegura —- lo 
cual será motivo de lleno esta noche 
en el teatrico de la "buena sombra." 
Albambra.— 
Matinée con regalos para caballeros, 
obra que cada día gusta más y que lu-
ce una masruífitía decoración del gran 
Arias, va á primera hora. 
L a segunda tanda so cubre con Los 
Tres Frailes. 
Dos llenos seguros. 
Moléculas. — 
Mucho me he divertido y h^ gozado: 
aun sin salud, para el placer soy fuerte. 
Cuando venga la muerte, 
¡que me quite la muerte 'lo bailado! 
Además de tu amor, son mis amores, 
la música, los verbos y las flores. 
Nada me importa que conmgio riñas 
y afirmes que mis coplas eon sandeces; 
que el amor en las niñas, 
empieza por el odio muchas veces. 
A fuerza de ciesvelos. 
he logrado sa-ber que las mujeres. 
mucho antes que el amor, sienten lo* celos. 
Juan B. üba-go. 
ESPECTACULOS 
Nacional.— 
Gran función extraordinaria á be-
neficio de la Sociedad de Declamación 
líosalía Castro. 
Primero: Alborada de Veiga. 
Segundo: estreno del drama gallego 
en dos actos A Ponte. 
Tercero: segundo'acto del drama. 
Tercero: Segundo acto del drama 
-.'1 Ponte. 
Cuarto: Nocturno para violín y pia-
no. 
Quinto: el saínete en un acto Su Ex-
cel ( PtCMk 
Sexto: estreno del Himno Regional 
Gallego. 
PAYRET.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
Función diaria por tandas. 
A las ocho: Vistas y presen-
tación del Cuarteto Cubano. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de Chelito. 
A las diez y media í Vistas presen-
tación de Chelito y el Cuarteto Cu-
bano. 
ALBISU.— 
Compañía Cómico-Lírica y Cinema-
tógrafo. — Función por tandas. 
Punción diaria. — Por tandas. 
Compañía dramática dirigida por el 
primer actor señor Artecona. 
E n la matinée 3fi representará el 
drama titulado E l Conde de Monte-
cristo. 
Por la noche d drama en cuatro ac-
tos Don Juan de Sarrallonga. 
MARTÍ.— 
Compañía de Cinematógrafo y Va-
riedades. 
A las siete y media: Vistas y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las ocho y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
A las nueve y media: Vistas: y pre-
sentación de los malabaristas Eddy 
and Eddy. 
A las diez y media: Vistas y pre-
sentación del duetto Les Trombetta. 
ACTUALIDADES.1— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria por tandas. 
A las siete y media: vistas y presen-
tación del duetto Petrolina y de la 
bailarina y couplctista La Bella Mo-
rita. 
A las ocho y media: Vistas y presen-
tación de Renée Debauga. 
A las nueve y media: Vistas, presen-
tación de la bailarina y coupletista la 
Bella Morita y del fluétto Petrolini. 
A las diez y media: Vistas y presen-
tación de Renée Debauga. 
SALÓN REGIO.— 
Plazoleta de Albear. — Gran Cine-
matógrafo y Variedades. 
Gran matinée en el que cantará 
Amalia Molina. 
A las ocho: Vistas y canciones pol-
la incomparable Amalia Molina. 
A las nueve: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
A las diez: Vistas y canciones, por 
Amalia Molina. 
ALHAMBRA.— 
Compañía de Zarzuela. — Función 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho y cuarto: Matinée con re-
galos. . . para caballeros. 
A las nueve y media: Los T)-cs Frai-
les. 
ITabif-i,rto adqulrin,- „ 
nffJco edificio conocido ñor • ! . 
rañona. en Marianao par, . ^ ' ^ <1> 
«a de Salud y ultimados los n ^ 1. 
ra la lnaugurar.l«',n ú(. ]a Parati** 
los seflore., socios que ^uT 
Junio « pondrftn ai cobro ^ " ^ I 
vez que desde e.te mes podrá" 1^**1 
flevicio médico completo. ^ u t » , 
Segrún el Articulo Quinto A 
to General, todos ]os ^ J1*1 ^K» 
cibo del primer mes que pon " ^ n y 
Sociedad «erán considerado/* " CoSi 
fundadore». Para comodidad'rt C!mo 
que deseen inscribirse como ? 
establecido delegaciones en lo * * 
A cont inuac ión se expresan- V1^*1 
Merino. Esperanza 5; G r e ^ o r i ^ ^ , 
nandina 15; Manuel Lombas Gr-v. ^ * 
ta María Aldecoa; Frncisco Ar^J,"* y' 
ta y Merced; Inocencio Blanco 1 
Tacón 16 y 17; Angel del Llano 
te 111; Simón Fernández Mont' ^ 
rico Arias. Merced y ComposfL 1 ^ 
M. Seija*. Cuba .17; Francisco N 
naza 36; Jo*é María Moretón Muran ^ 
Ignacio, Ferre ter ía ; Emiliano Ga ^ 
tuno 99; Agapito Mateos. Paror*" XH 
L a Diana. Felipe Carmena, rerr0* ^ 
lio Aguado. San Ignacio 39- Fran i N 
lio. Aguila 29g; Lorenzo Vifi«el^ ^ M 
y Habana: Fbro. Amador Barrieza 
Grandes; Ceferlno Alvarez, Máxim S 
9, Kegla; Juan Santa Marta. San IgnJtN 
Lo que de orden del Presidente te J 
honor de comunicar. "''ll 
17!>6 







Y V A Z Q U E Z Se admiten soccios & f i menwul. 
Buenos A i r e s N. i - Habana. 
Ulj. C . ICO» 
MANANTIAL "SAN FRANCISCO" 
ASUA NATURAL DIGESTIVA 
(AGrUA PARA MESA) 
Premiada con medalla de oro en la Ei 
ctdn de Paaltlno. 
E l jurado para conceder este diploma( 
honor, no solamente probó el agua, piqi 
cel•cio^a^se• de su fineza y gusto agradabvl 
sino que examinó detalladamente los mH 
ch í s imos certificados fine sometimos i 
cons iderac ión , por estar firmados y upcJ 
cialmente recomendada esta agua por l J 
principales médicos de esta Universldid 
para los que padezcan de Kxtrefitmlnn 
DlRpspsta y malas disrestlonew. 
Deseosos de que esta agua sea bien conJ 
clda y que reciban su beneficio todos IM 
que la necesiten, por modesta que ni 
pos ic ión: la hemos puesto al altance de 
dos Un peáo plata española el garrafón (linl 
envase) ó $1.70 con envase. Esta agua ni 
recibe diariamente del Manantial, en Mertdl 
63. Habana. 
7213 Jt-1 
Litierales v Conservadoie! 
están confonnea en nuc el Licor dil 
Brea del Dr. González es el mtyi] 
pectoral, el mejor depurativo y el 
mejor tónico. Cura catarros, tojes, 
asma, bronquitis é impurezas de lij 
sangre. 
Se vende en todas las boticas J m| 
prepara en la Farmacia "San José" 
calle de la Habana esquina á Lampi"| 
rilla.—Habana. 
C . 1533 iMy. 
D R r É Ñ R Í Q U E PERDOMÓI 
Vías urinarias. Estrechez de la orina. Ve-
néreo. Slíi it, hidroceles. Telefono 281. ¡M\ 
12 á 3. Jesús María número 33. 
6748 2«t-lMy 
TINTURA FRANCES! VE6ETA1 
La meior v más s^adlli da aDÜcir. 
D e v e n t a : e n la s p r i n c i p a l e s l a r n i a c i a s y s e d é r í a s 
Depósito: Peluqaeria LA. OENTttA.[j. tef.aUc y Onrapi*. 
C . 1680 26-Myl* 
A T E N C I O N 
Si Vd. compró en " L A F I S I C A MODERNA, ' ' vea si tiene algún ticket 
del día agraciado, porque adquiere el mismo valor que dinero efectivo pa^ 
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Telf. 1074 Cable "Panch i t a " Salud 9 y i1 
c 1810 
X j - A . C O U S T - A - U O I - A -
FABRICA DE PERFUMERIA 
F u n d a d a e n 1 8 8 2 p o r E d . P l a n t é . 
Uá más alta distinción acaba de otorgar el Jurado á nuestros produo 
Polvos de A r r o z - - J a t o n e s E x t r a c t o s 7 Aguas de Tocador. 
Jabón de Sándalo-Rosa — Bouquet Constancia y Bouquet de Rosas. 
Kstos jabones tan celebrados por todas las s e i W a s y snrtorit is cDiiniirr^ntes á la Erpos*10"*" 
Agrrieola i i i d u s t r i a l . á las cuales obsequiamos coa muestras di; los mismos, por s u esmerada e l» -
a pesar de su m ó d i c o precio, compiten diffaanioato 
b o r a c i ó n delicioso y permanente perfume 
con los m á s acreditados de E u r o p a j A m é r i c a . 
De venta en todas las Sederías y Farmacias de la República. 
MANRIQUE 94 Y 96. tttA-l&J±lSrj±m TELEFONO 16» 
Pídase el Talco Boratado éíLa C o n s í a n c i a , ^ 
c 160j 
